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¿ V I - A -
ADlálNISTRAClON 
D i a r i o de l a M a r i n a . 
Por renunoia del eeflor don Manuel 
üandáa, basido nombrado agente del 
DUBIO DÉLA MARINA en (Joneolaolón 
del Norte e! Sr. D. Manuel Kivero, y 
con él ee entenderán en lo euoeeivo los 
B e ñ o r e s Sasoriptores ea dicha locali-
dad para todo lo qae se relacione con 
eete periódico. 
Habana, Octubre 24 de 1902. 
E l Adminisiraior, 
spana 
De anoche 
Madrid, Octubre 28 
S A G A S T A . MEJOEt 
El Sr. ¡tagasta ha abandonado el locho, 
BIO qud por eso haya salido de «m doml 
oillo. 
D A T O S D E L A G U S E R A . 
D H O Ü B A 
PrÓ7Ío informe del general Blanoo ha 
sido autorizado el general Eohagüe para 
f loilitar del Ministerio de la Craerra datos 
Interesantes de la guerra de Cuba. 
F I E S T A B R I L L A N T E ] 
La cabalgata de escolares que se ha 
verificado hoy en Valencia» con motivo de 
las fiestas del cuarto centenario de la 
fundación de aquella Universidad) ha re-
fiultado una brillante fiesta. 
LOS CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 33 • 32, 
ESTADOS^ UNIOOS 
Servicio de la Prensa Asociada 
Nneva York, Octubre 28. 
L O S V O L C A N E S E N M E J I O O 
E l superintendente del telégrafo de Sur 
y Centro América* telegrafía desde la 
ciudad de Méjico que están cayendo ce-
nizas volcánicas en todo el Istmo de 
Tehuantepec y que las que arreja el vol-
cán de Palenque llegan hasta Oezaoa. 
Washington, Octubre 28. 
C O N T E S T A C I O N D E C O L O M B I A 
La respuesta de Colombia á la cual 
se refiere un telegrama do esta mañane, 
es amistosa y digna y en ella se protes 
ta también centra la conducta que han 
observado en el Istmo de Panamá, los 
oñolales de la armada americana. 
Viena, Ootubre 28. 
A R R I E S G A D O S A L T O 
En la tarde de hoy se espantaron los 
caballos que tiraban del coche en que el 
Emperador de Ausrtia paseaba en el par 
que de Schoebruno, y al ver el Empe 
rador que el cochero no podía sujetarlos, 
se tiró del coche sin hacerse daño alguno 
y prosiguió á pié para el palacio* 
Conetantinopla, Octubre 28, 
P R O T E S T A 
E l Embajador de Inglaterra ha protes 
tado contra la invssión delteiritoriobri 
tánico ds Hinterlend Aden, por los sol 
dados turcos y ha declarado que si éstos 
nó se retiran inmediatamente, el gobier 
so inglés enviará fuerzas para arrojarlos 
ds aquel territorio. 
Maaila, Octubre 28. 
I G L E S I A F I L I P I N A 
Ha' sido cficialmente inaugurada la 
iglesia católica fidpina y su fundador el 
obispo Aglipy se ha declarado desligado 
de la obligación de guardar fidelidad al 
Papa. 
Aguinaldo se ha adherido al nuevo 
rito, del cual ha sido nombrado lego ofi 
oía?. 
Tampa, Ootabre. 28 
E N B t J S N A A R M O N I A 
El Cónsul de España ha concurrido al 
al acto de enarbolar la bandera en el 
Consulado de Cuba en esta plaza. 
Washington, Ootubre 28, 
L A R E C I P R O C I D A D 
No se ha tomado resolución definitiva 
sobre las bases del tratado de reciprooi -
dad que ha sido devuelto por el Pre si-
dente Estrada Palma, y el asunto está 
aun per arreglars:-; la opinión del Depar-
tamento de Estado es que la ouestión 
puede zanjarse amigablemente; si no se 
hace así, y Cuba insiste en sus proposi' 
clone?, los Estados Unidos no pueden 
permitir que se continúe sin na tratado 
comercial entre los dos países. 
L A S C A R B O N E R A S 
Ei Gobierno está en vias de llevar á 
cabo negociaciones sobre el tratado de 
extradición y el de las estaciones carbone-
ras, que probablemente se establearán 
en la bahía de Ñipe, Cienfaegos y Cruan-
-tánamc. 
m m o i i s o o > i e í c o i \ t . s s 
New York, Ootubre 28. 
Hentenes, & $4.78. 
Desonento papel comercial, 60 div. 5£ & 6 
por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 d(7., banque-
ros, á $1.83-50. 
Cambios sobre Londres á la vista, á 
$4.86.75. 
Cambios sobre París, 60 d(V., banqueros 
á 5 francos ll>.3tS. 
Idem sobre Hamburgo, 60 div., banque-
ros, á 94.5,8. 
Bonos registrados de los Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-iuterés, á l l l . 
Oentriíogas en plasa, á 3.5[8 cts. 
Centrifugas NT 10, pol. 96, costo y flete, 
1.7i8 ots. 
Masoabado/eu plaza, á 3.1[16 cts. 
Asfloar de miel, en plaza, á 2.13(16 ots. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $17.70 
Qarina, patent Minnesota, á $4.00. 
Londres, Octubre 28. 
Azúcar centrífuga, pol. 98, á 8s. 91. 
Mascabado, á 8a. 3d. 
Azúcar de remolacha, á entregar en 30 
dlas^e. t l ^ d . 
Consolidados, ex interés, á 93 5[16. 
Descuento, Banco Inglaterra, 4 por 100 
Cuatro por 100 español, á 85.5(8. 
París, Octubre 28. 
Renta francesa 3 por ciento, ox-int erés 
99 francos VI oán tinos. 
CONVOCATÓRIA DE ASPIRANTES A ÍN-gresar como H}umiioa do Torreros.—Departa-
monto de Obraa Publicas.—Servicio de Faros.—Se 
avisa por la preseüto que los que deseen ingresar co-
mo alumnos do Torreros para qué, después de que 
adquieran los conocimientos reglamentarios 7 lo arre-
dilen por medio del exámen correspondiente, pnedan 
ocupar las plazas que resulten vacantes en este ser-
vieio, deben dirigir sus solicitudes al Ingeniero Jefe 
del Servicio de Paros, calzada del Cerra núm. ÜO B. 
desde es'a fecha hasta el 31 de Diciembre del año ac-
lual, cuyas solicitudes se tomarán eu consideración; 
pcrodóue advertii-de que solo seránadmitidba á la cu-
aeñanza el número de aspirantes, qne á juicio del ex-
presado liiKoniero Jefe, puedan verificar las prácti-
cas en los Paros aplomados al objeto, sin detrimento 
del aervicio. Para la debida justifleación de sus soli 
citudea deben tener entendido dichos aspirantes á 
alumnos, lo prescrito en el art. I I del Reglamento de 
Torreros que á la letra dice: "Art 11. Para tener 
derecho á ser admitido á dicha enseñanza práctica, 
es preciso que los aspirantes reúnan las condiciones 
siguientes: IV Haber cumplido veintiún años de edad 
y no pasar de treinta, lo cual acreditarán debidamen-
te. 29 Carecer de todo delecto físico que pueda ser-
vir de impedimento para el desempeño de las obliga 
ciónos impuoataa á loa Torreros. 3? Saber leer y ea 
crir, las cuatro reglas de aritmótica y el aistoma mó-
trico decimal. 4'.' Preaentar certificadoa de buena con-
ducta expedidoa por el Alcalde del pueblo en que re 
sidieren al tiempo de au pretenaión, y en su caso de 
los Jefes á cuyas órdenes hubieren servido. Los co-
nocimientos que comprende el párrafo tercero de es 
te articulo los acreditará el interesado á satisfacción 
del Ingeniero Jefe del servicio de Faros, ya por cor' 
tilioado ya por exámen que hará el propio Jefe 
Habana Oclubie 9 de IW .̂—E. J. Balbiu, Ingeniero 
Jefe del Servicio de Paros.—Conforme, Prirrelles 
Director General. Vto. Uno. Manuel t i . Díaz, Secre 
taiio de Obras Públicas. 
ICJ3 alt. 4-2G 
L'.sta de las cartas detenidas en la Admi-
nistración de Correos prooadentes de 






Arenas, Gervasio A. 



















. . José. 
. . José B. 
. . Carolina. 
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Gómez, María Luisa (2) 
Jofó. 
Flora. 



















D E S E A M O S 
C O M P R A R 
e n l a c a l l e d e O b i s p o , S a n K a f a e l ó e n o t r a c a l l e c é n t r i c a , u n o s 
t e r r e n o s a p r o p ó e i t o s p a r a l a f a b r i c a c i ó n d e u n e d i f i c i o d e s t i o a -
d o a l g i r o d e m u e b l e s . L o s t e r r e n o s d e b e n d e r e u n i r c o n d i c i o -
n e s e s p e c i a l e s e n c n a n t o s e r e f i e r e á l a a n c h u r a y l a p r o f u n d i -
d a d d e l l o t e q u e s e o f r e z c a , P r e f e r i m o s u n o d e e s q u i n a é i n 
v i t a m o s p r o p o s i c i o n e s l o m á s p r o n t o p o s i b l e . 
Champion & P a s c u a l 
Aptes p i t ó s en la B e p i i c a C í t a a ¡e !a m á p n " M e n s o f 
Importadores^de muebles para la casa y la oficina* 
Cbrapia 55 y 57, esq. á Compostela.- Telffmo 117 
M m fie Gorrefloras-Hartes G s i m a l fie la Masa. 
OOTIZ-áLOIOIsT O F X O I J L I L i 
CAMBIOS. 
Si Londres S diT , 
„ Id. 60diT , 
„ Parts 8 d]T , 
„ Id. 60 div , 
,, Alemaola 3 div 
„ Id. 60dir 
„ Eitados Uoidoa 3 á\r. 
„ Id. 60 d|T 
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„ 298 000 
„ 260.000 
£ 700 000 
$ 500.000 o 


















Obligaciones 11 Hipoteca Ayuntamiento 
domiciliado en la Habana 
Id id. id. id. en el extrangero....... 
Id. 'J'.1 id. id. id. en la H abana 
Id. id. id. id. en el extra ngero 
Id. 1? id, F- O. uo Uitrnuegos 
It* 2? Id, id 
Id. Hipcteoariae F , C. • e aitiarién.... 
Bonos de la C? L'oban Central Bailway. 
Id, 1? hipoteca de la C? Gas Contolidedt 
Id. 2? Id. Id. id. Id 
Id, Convertidos de la Id. id 
Id. de la Coasapafiía Gas Cubano 









































y en cupones, 
£ ewu uuo 
„ 900 000 
„ 90'i.OOO 
$ 540.000 
C / 4.000.000 
„ 310.000 
„ 200 000 







4 p ° 
4p.S } 
2.5Ü11 S 
21 P J 




















Banoo Sipafiol de la Isla de Cuba (en clrcnlaoiói) 
Banco Agrícola de Puerto Frínoipe, 
Banco del Ccmeroio déla Habana 
Compacta F. C. C. do la Habana y Almacene; 
de Begla, Ltmited 
Compañía F . C. ü. de Iz Habana y Almacenes di 
Regla, acciones oemnes no cotizables. 
Compañía de Caminos do Hisrro deCárdtnaej 
Júnaro 
CompaSfa de Caminos de Hierro de Matanzas £ 
Sabanilla • 
Oompa&fa del Ferrocarril del Oest« 
Id. Cuban Central Bailvray—Acoljnes preferldM 
Id. id id. id. —Acciones tomuniis.. 
Id. Cnbaca de Alumbrado de U«s 
Id. de Gas Hispwio ümericana, Co- so,s.dsda 
Id. del Dique do la Habana 
Red Telefónica da la Habana 
Nueva Fábrica de Hielo 



































Seüores Notarios de turne: Para CAMBIOS: Angel M o r ó . - M J ' ÍÜCABSS: Gülllériüo Bou-
net.—Para VALORES: Satuniino Pafajofa. 
Habana Octubre 28 de 1902.—Francisco Ruz, Sínd'oo Prosi.ienti? interino. 
NOTA.—Líos HOPOS y Aooion«a ouyo oap-.iai es en £ 6 Curreud/ au ccvza-.ión es á raaón de $5 oro 







Mesa, Emilio de 
. . AguBtin. 













Saina tía no. 
. . Emilio. 
















































P R I V A D A 
Sección Mercantil. 
ASPECTO DE^ LA PLAZA 
Octubre 28 de 1902. 
•ztiOARES—El mercado local sigue ñrme, 
no habiéndose hecho ninguna venta qne 
sepamos. 
OAMBIOS—Sigue el mercado oon deman-
da moderada y pequeña variación en loe ti-
pos sobre Londres, España Uamburgo y los 
E . Unidos. 
Ootls&moi: 
Londres, 60 día» vista, 18.1 [2 á 19.1)8 
por 100 premio. 
Londres, 3 días vista, de 19 Á 19.7̂ 8 por 
100 premio. 
París, tres días vista, de 5 á b.lfi por 
100 premio. 
España, según plasa y cantidad, 8 día-' 
vista, 20 á 19.1i2. 
Hamburgo, 3 días vista, de 3.3(8 & 4.1[2 
por 100 premio. 
Estados Unidos, 3 días vista, de 8 3̂ 4 
á 9.1[4. 
MONIDAS KXTBAKJ1BAS.—SO OOtlzaQ 
aoy como sigue: 
Greenback, 8.1[8 á 9.1(4 por 100 premio. 
Plata americana, de 8.3(4 á 8.7(8 por 100 
prem1». 
YAiOB£8T AOOIOBH-Hoy se han he-
cho en la Bolsa las siguientes ventas: 
250 ecciones Banco Español, ce 67.1(2 á 
67.3(4. 
200 accicoes F . C. Unidos, de 57.1$ á 
57. S^. 
BILLETES DEL BANCO ESPAÑOL de la lela 
de Cuba i á 4i valor 
PLATA ESPAÑOLA: 78i á 781 
Comp. Veud. 
FONDOS PUBLICOS 
Obligaciones Ayuntamiento 1? hipóte 
Valor 
110 
Obligaciones hipotecarias del Ayunta-
miento 95 
Billetes hipotecarios de la Isla de Cnba 50 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla de Cuba.... 67| 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio 25 
Compañía de Ferrocarriles Unidos de 
la llábana y Almacenes de Regla 
(limitada) 57(1 
Compañía de Caminos de Hierro de 
Cárdenas y Jácaro 89J 
Compañía ae Caminos de Hierro de 
Matanzas á Sabanilla 78J 
Compañía del Ferrocarril del O e s t e . 9 0 
Compañía Cubana Central Railway 
Limited—Preferidas 
Idem ídem acciones 
Compañía Cubana de Alumbrado de 
Gas 4 
Bonos de la Compañía Cubana de Gas 
Compañía de Gas Hispano Americana 
Consolidada 11 
Bonos Hipotecarios de la Compañía 
de Gas Consolidada 41; 
Bonos Hipotecarios Convertidos de 
Gas Consolidado ¿8 
Red Telefónica de la Habana 
Compañía de Almacenes de Hacenda-
dos 
Compañía del Dique Flotante 
Compañía de Almacenes de Depósito 
de la Habana 1̂  
Obligaciones Hipotecarias de Cienfue-
gos y Villaclara 
Nueva Fábrica de Hielo 70 
Refinería de Azúcar de Cárdenas. . . . 
Acciones 
Obligaciaues serie A 
Idem serie B 
Compañía de Almacenes de Depósito 
de Santa Catalina 
Compañía Lonja de Víveres de la Har-
bana • 
Ferrocarril de Gibara á Holguín 
Acciones 
Obligaciones 85 


















lionja de Víveres 
VENTAS EFECTUADAS EL DIA 28 
Almacén. 
100(3 manteca Competencia $9-38 fjtl. 
50 p. vine Sierra §19 una. 
15 c. de 4 Ibs. mantequilla Gil $25 qtl. • 
1000 cuñetes aceitunas Manzanillas 40 cts uno. 
"0 c, mantequilla Ast, latas de 4 llis. 817 qtl. 
25 c. Peras Beatun $3-25 una. 
100 c. membrillo puro $15 qtl. 
20 c. Claveles Rojos $5 una. 
B V E R T O D E L A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADOS. 
Tía 28: 
Vap. am, Mascolte, de Cayo Hueso, con carga, co-
rrespondencia y pasajeros, á Lawton Childsy 
comp. 
Vap. am. Vigilancia, de Verairuz y escalas, con car-
ga general y pasageros á Zaldo y cp. 
SALIDOS 
Día 27: 
Vap. am. Pavana, para Veracruz. 
Día 
Vap. am. Mascotte, para Cayo Hueso. 
Maria Calber—Luis Pérez—Manuel González—María 
Fernandez — Ramón Bordas — M Iglesias—Ensebio 
Acoista—Maximiliano Pérez—G AVatter—Pedro Villa 
—Lucas Canto—Francisco Cartes—F Salgado—Ra-
fael Fernandez—N Rietz—Matilde Día*—Isabel To-
rreblanca — Alfredo Sehel— D González—Ediífiídc; 
Cintra—Antonio .R6re/. — Manuel Lombar—Man icl 
Plantón—Luciano González—Benito Rivas—JaC3bo 
líoflrigncz— Lázaro Naranjo —Eduardo Maqnedi— 
Nicolás y Anselmo Alfonso—Juan Corrales—Juan 
Rjgo — Fernando Lombillo — Fernando Herrera— 
Jo:iqu¡n Santiago—Santiago Merco—A Fernandez— 
Pedro Alvarez—A Stenso —Francisco Malván—To-
más Roditguez—Vicente Fernandez—Maria Martin— 
Luis Beitr«nd—Francisco Jiménez 
Día 27 
Para Key West en el vapor americano MASCO-
TTE. 
• .Señorea .T. M. Farich—O. Stewart—M. Wilsou— 
H L • Vilson.s—J M Levis—Francisco M Diaz—Jo • 
sé.Molina—Rafaol López—Aenito Fernández—Ale-
jandro CrrriUo—Alíredo Selgas—Leopoldo Delgado 
—Elenterio Rojas—Eladio Sánchez—Alejandro Sal 
divar—Manuel García—Felipe Bolón—José Lorenzo, 
—Domingo Fanio Cuervo—José Alvarez—Federico 
v Rafael Borües-Zoila Reyes—W F Gildraff-Do-
lores Héctor—Luis López—Isabel Rober Robert y 
dos niños—W J Isalewood—S Mosbachers—Isabel 
Cuesca y dos niñeo—D S Fisher | F L Crayeraft. 
Día 28 
Para Cavo Hueso en el vapor araericann MAS' 
COTTE " 
Señor Robert Foster. 
A P E R T U R A S D E R E O I S 1 R O 
Dia 28: 
Vap. esp. León X I I I , paaa New York, Cádiz y Bar-
celona, por M. Calvo. 
Vap.am. Mascotte, para Cayo Hueso, por G. Law-
ton Childs y Comp , 
Vap. ani. México, para New York, por Zaldo y cp. 
Buques con registro abierto 
Vap am. Vigilancia, para New York. 
B UQ U E 8 D E S P A C H A D O S 
Día 27: 
Vap. am. Pavana, para Veracruz, por Zaldo y cp.— 
De tránsito. 
Dia 28; 
Vap. am. Mascotte, para Cayo Hueso, por G. Law-
ton Childs y cp. En Inslro. 
Vapores de travesía. 
VAPOEES CORREOS 
A N T E S D E 
A N T O I T I O J L O P E Z Y Ca 
EL VAPOR 
ALFONSO XII 
cap i tán F E R N A N D E Z 
SalJiá para Veracruz el 4 de Noviembre 6 las cua-
tro de la tarde, llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasageros para dicho puerto. 
Los billetes de pasaje sólo se despachan hasta lac 
diez del día de salida. 
Las pólizas de carga sfe firmarán por el Consignata-
rio antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nülas, 
Recibe carfja á bordo hasta el dia 3. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante , así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros ha-
cia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y régimen Interior de los vapores de esta Com-
pañía, el cual dice ílsí; 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos los bul-
tos de su equipaje, su nomqre y e( puerto de destino, 
con todas sus lettas y coh la mayor claridad-" 
La Compañía uo admitirá bulto alguno de equipaje 
que no lleve claramente estampado él nombre y ape-
llido de su dueño, así como el del puerto de destino. 
De más ponnvuoreH iaipoudrá BU consignatario 
M. CALVO, OFICIOS 28, 




¿•te. l í i saón , C e l á n , SabanlU*, 
Curazao, Cabelle , Z<a Gtaayra, 
C a x ú p a s o , Tr in idad , Fonce , San 
J n a n de Fto . Rico, L a s Pe lmas 
de O-ian Canaria» Cádiz 
y Barce lona 
el 4 de Noviembre á las cuatro de la tarde llevando la 
correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, Colón, Saba-
nilla, Curazao, Puerto Cabello y la Guaira y carga 
general incluso tabaco, para todos los puertos de au 
itinerario y del Pacífico y para Maracaibo con tras-
bordo en Curazao. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos hasta 
las diez del dia de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Consignata-
rio antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque hasta el 
día IV y la carga á bordo hasta el día 3. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta ana póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores, 
Llamamos la atención de los señores pasajeros ha-
cia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y régimen interior de los vapores de esta Compa-
ñía el cual dice asi: 
"Los pasajeros deberán eseribir sobre todos los bnl-
tos de su equipaje, su nombre y el puerto de destino, 
con todas sus letras y con la mayor claridad." 
La Compañía no admitirá bulto alguno de equipa-
je que no lleve claramente estampado el nombre y 
apellido de su dueño, así como el del puerto de destino. 
De- más pormenores impondrá su consignatario 
M. CALVO, OFICIOS 28. 
A v i s o á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso 6 extravío 
que sufran los bultos de carga que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de mer-
cancías, ni tampoco de las reclamaciones qne se hagan 
por mal envase y marca de precinta en los mismos. 
e 1539 78 I Oc 
VAPORES COBREOS ALEMANES 
. A . I n T I D I B S 
SALDRA PARA 
sobre el 31 de O C T U B R E prósimo 
Admite pasajeros en sus cómodas 
y ventiladas c á m a r a s . 
Sobre pasajes y demás informará 
el coDsiguátaíio 
Énríqltte Heilbut 
S. Ignacio 54 . A p a r t a d o 7 2 © 
A Z U C A R R E F I N A D O . 
«The Ceban Ssigar lefiaíng CoH!pany;j 
CARDENAS & HABANA. 
Nuestros precios de gmuÍRdfcs, libres de CDvase, serán le» signiep'cíf 
H a b i e n d o l l e g a d o á c o n o c i m i e n t o d e e s t a C o m p a ñ í a q n e s e 
e s t á n u t i l i z a n d o l o s b a r r i l e » de s u m a r c a y a u s a d o s , c o m o enva 
s e s d e a z ú c a r e s d o o t r a s c l a s e s ó p r o c e d e n c i a s í e s i á n a i s p a e s t o s 
á p e r s e g u i r c o n t o d o e l p e s o d e l a L e / á todos a q u e l l o s q u e d e 
t a l m a n e r a p e r j u d i q u e n s u s i n t e r e s e s . 
I opósitos ganorales: Teníante Esy núawo 9 7 Cárdenas. 
1362 90-26 Ar 
E M P R E S A D E X 7 " A F O R E S 
DE 
c 1639 25 Ot 
Linea de Vapores IrasatlMcos 
— DE — 
Pinillos, hquierdo v Comp. 
D E C A D I Z 
MBNENDES IT COMP. 
DE CÍENFÜEG0S. 
Saldrán todos los fueves, alternando, de B a ¿ * * g ^ . W ™ ' * ™ * * ^ f n £ h% 
los vapores R E I N A D E L O S A N G E L E S y P U R I S I M A ^ f ^ f ^ 1 ^ ^ 
ciendo escalas en C I E N F U E O O S , C A S I L D A , TUNAU, J U C A R O , S A N I A 
C R U Z D E L S U R y M A N Z A N I L L O . . 
Reciben pasa jeros y carga para todos los puertos inatcaaos» 
de despacha en S A N I G N A C I O 82. 
EMPRESA D I VAPORSS DE MENENDEZ Y.COMP. 
A V I S O A L P U B L I C O 
lilL V A P O B 
Este vapor snspende, basta nuevo aviso, sus viajes de los domin* 
^os para Jácaro y escalas. 
Habana, Octnbre 9 de 1902. 
a 1510 7»-l Oo 
El rápicío vapor español de 11.000 toneladas 
C A T A L I N A 
CapitAn JAUREOU1ZAR. 
Saldrá de este puerto PIJAAÍEÑTE el día 8 de ¡ 
Noviembre á las 4 de la tardu DIRECTO para las de 
m u m i de u mía 
lis UM m m í i m n . 
Y 
Este buque NO HARA CUARENTENA. 
Admite pasajeros para los referidos puertos en sne 
AMPLIAS y VENTILADAS CAMARAS y CO-
MODO ENTREPUENTE. 
También admite un resto de carga lijera, incluso 
TABACO. 
Las pólizas de carga sólo se sellarán hasta el día ? 
Para mayor comodidad de loa sefí^aa pasajeros el 
vapor estará atracado á los muelles de SANJOGH. 
Informarán sus consignatarios 
L . M a n e n e y C o m p a ñ í a , 
Oficios n ú m e r o 19 , 
e HK7 i a st 
i Foicli ? Cp J e BarolOM 
COMERCIO 
El vapor español 
ARGENTINO 
Capitán B A Y O N A . 
Recibe carga en BARCELONA hasta el ao de 
Noviembre qne saldrá para la 
H a b a n a , 
GuflntdnamOf 
Santiago de C u b a 
ti Cienfaegos 
Tocará además en VALENCIA, MALAGA, CA-
DIZ, y CANARIAS. 
Habana 27 de Octubie de 1902. 
O. Blandí y Compañía, 
OPÍCIOS uV 20 
Cta. 1641 20-29-
M F i l i 
General TrasatMntica 
TÁFOBKS mvuusm FRANCESES 
Bajo contrato postal oon el O-obier-
no F f a c c é s . 
P a r a V X S R A C R V S B directo 
Saldrá para diclio pnerto «obre el rfn. ? de No-
viembre ei rápido vapor tiaucéa. 
LA N0RMANDIE 
oapitáD VILLBAÜMOBA8 
Admite oargfl ádeté y pasajeros. : 
Tarifas muy redaokúu con conocimientos directo? 
de todas las ciudades imporlantoa Francia y Eu-
ropa, Í 
Los vapores de esta Compañín üiguen dando á loe 
seiioiv,.. pasajeros el esmerado trato que tanto tiei¡pn 
acreditado. 
De raáfi pormenorea informarán ena consignatarioí 
BR1DAT, MOT ROS y Cí, Mercadaréa a.V 
Vapores costeros. 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
EME DE 
CdsaBía HarntoEiiesa Americaiia 
L I K E A D E L A S A N T I L L A S 
Y GOLFO D E MEXICO 
as 
B U Q J E S D B CABCT1JB 
Dia 28: 
ENTRADOS. 
Cabanas, goleta Caballo Marino, patrón Inclán, 
(i 10 pacas heno y efectos. 
San Cayetano, goleta Dos Amigos, patrón Yera, 
80" sacos carbón y 150 caballos leña. 
S. Morena, goleta Enriqueta, patrón Bosch, 80J 
sacos carbón, 
S. Morena, goleta Maria Teresa pvtrón Savat, 
1000 sacos carbón. 





de HAMBURGO el 24 de cada mes, para la 
HABANA con escala en AMBERES y HAVRE 
La Empresa admite igualmente carga para Matán-
«as. Cárdenas, Cionfuegos, Santiago de Cuba y cual-
quier otro puerto de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre qne haya la carga suficiente para ame 
ritar la escala 
El vapor correo alemán de 4.438 toneladas 
i i ARABIA" 
Oapitán A L B E R S 
M O V I M I E N T O D E P A S A J E R O 
LLEGARON 
Dia 29 
De Veracruz en el vapor americano V I G I L A N -
CIA 
Señorea E Vignolley señora—José Cosío—Miguel 
J Garrido—Autouio Hurtado—Ricardo Costa—Car-
losSanz—Alfredo Fernández—Ladislao Martínez— 
Julio Esccsfantos—E Sanc6ez-Josefa Girón—Ame-
lia Casa—Rosario Morales—Pablo Ruz—Gonzalo 
Cesar—Rosendo Baz—Augusto y José Pérez—Mi-
guel Alvarez—Gregorio Acosfa—José Ripello—Al-
berto Sat«che.. 
SALIERON 
Para Progreso y Veracruz en el vapor atnericano 
HAVANA 
Señores don 6 Emmerman—A Ruffe—Comerna, i 
Juaa Enserat —raustiao Cftlvo—Manrioio Hevia-- I 
Salió de Hamburgo y escalas el 4 de Octubre y se 
espera en este puerto sobre el 30 de Octnbre. 
ADVESTENCIA IMPORTANTE 
Esta empresa pone á la disposición do los señores 
cargadores sus vapores para recibir carga en uno 6 
mas puertos de la costa Norte y Snr de la Isla de Cu-
ba, siempre que la carga que se ofrezca sea suficien-
te para amentar la escala. Dicha carga se admite 
para HAVRE y HAMBURGO y también para cual-
quier otro punto, con trasbordo en Havre ó Hambur-
go á convenienciíi de la Empresa. 
Para más pormenores dingirse ásus consignatarios, 
SALIDAS DE NEW-YORE 
NOTA.—En esta Agencia también se 
facilitan informee y se venden pasajes para 
los vaporea RAPIDOS de DOS H E L I C E S 
de esta Empresa, qrw hacen el servicio se-
manal potro NEW 10RK, PAR-S, (Che-
burgo). LONDRES (Plymoath) y HAM-
BURGO. 
Enrique Heilbnt. 
S. I g n a c i o §4. A p a r t a d o 229. 
is€ i Ja i 






R á p i d o ser vicio postal y do p a -
saje directo de la H A B A N A íl 
N E W Y O R K — N A S S A T J - M 6 -
j ico . 
Saliendo los sábados á la una p. ni., los martas h 
las diez a. m. para New York y los lunes á as cuatre 
p. m. para Progreso v Veracrnz. 
Havana Progreso y Veracrnz Octubre Ü7 
Vigilancia New York , íifl 
México ,, Noviembre 19 
Esperanza . . . . Progreso y Veracruz „ 3 
La Compañía se reserva el derecho de cambiar el 
itinerario cuando lo crea conveniente. 
La línea de WARD tiene vaporea con/strnidos ex-
presamente para este servicio, que han hecho la tra-
vesía en menos tiempo qne ningun otro, sin ocasionar 
cambios ni molestias á los pasajeros, teniendo la Com-
pañía contrato para llevar la correspondencia de los 
Estados Unidos. 
MEJICO: Se venden boletines á todas partes 
de Méjico, á los que se puede ir, vía Veracruz 6 Tam-
pico. 
NEW YORK: Vapores directos dos veces á la se-
mana. 
NASSAU: Boletines a este pnerto se venden en 
combinación con los ferrocarriles vía Cieufue^os y los 
vapores de la Línea que toean tambiép en Santiago 
de Cuba. Los precios son muy moderados como pue-
den informar loa Agentes. 
SANTIAGO DE CUBA, MANZANILLO y otros 
puertos de la costa Sur; también son accepibles por 
los vapores de la Compañía, vía Cienfuegos, á pre-
cios razonables. 
En el escritorio de los Agentes, CUBA 76 y 78, ha 
establecido una oficina liara informar a los viajeros 
qne soliciten cualqr.ier (lato sobre diferentes líneas de 
vapores y terrocarriles. 
La carga se recibe solamente la víspera de la sali-
da de los vapores en el muelle de Caballería. 
Se firman conocimientos directos para Inglaterra, 
Hamburgo, Bremen, Amsterdam, Rotterdam, Havre, 
Amberes, Buenos Aires, Montevideo, Santos y Rio 
Janeiro. 
Los embarques de lospnertos de México tendr&a que 
pagar sus fieles adelantados. 
Las ordenanzas de Aduanas requieren^ que esté es-
pecificado eu los conocimientos el valor y peso de las 
mercancías. 
Para tipos de fletes véase al Sr. Luis V. Placé, Cu-
ba 76 y 7¿. —. } 
Para más pormenores 6 informes completos, diri-
girse á 
Sfoldo y Comp. 
CUBA 76 y 78 
8 1065 156? Ji 
Desde el MIERCOLES 19 de octubre en.adelante 
\ hasta nuevo aviso, regirán las siguientes 
í ARIFAS EN ORO ESPAKOL 
De K a b a m á Sagaa y vlcevayaa. 
Pasaje en P? % ^ 00 
Id. eü 3'.' 3 50 
Víveres, ferretería, loza, mercadería, Í0 '20 cts. 
S d EEabana á C a i b a r i e n y v i c e v e r a » 
Pasaje en 1? | 10 60 
Id. en 3» 5 30 , 
Víveres, ferrefería, loia, mercadería, 15 ota. 
De Calbarlen f Sagua íí Habana, 15 ceu-
taros tercio» 
Para más infomes dirigirse 4 ana armadores SAN 
PEDRO m'mieio 6. 
c 1537 Oo 
Vuelta übajo l \ m \ Siiip Co, 
VÜELTABAJ0 
Saldrá de BATABANO todos los viernes & las cin-
co de la tarde, después de la llegada dol, tren de pa-
saieros, empoaando desde él día 10 del corriente tnei 
de Enero, parala COLOMA, PUNTA DE CARTAS 
BAILEN y CORTES, llevando carga y pasajo.-os. 
Retornará de CORTES á las sois de la mauana to-
dos los lunes por iguales puortoa para llegar á BA-
TABANO todos los martes por la mañana. 
Para más informes, OFICIOS 23, altos. 
Habana, Enero 2 de 19Ü2. 
« 1.547 _ í_Oo 
IL riMÍjiiíBjip»ÍMna8¿i»w««MÍ¿M Em resas ercantiles 
y S o c i e d a d e s * 
Ásociac i V w - t e r a Se 
La Directiva de esta Asociación cnmplicBdo con 
b prescrito en sus estatutos ha acordado que el laue;< 
3 del próximo mes de Noviembre, dia en qne la '.Igle-
sia conmemora á los fieles difuntos, «e celebre a las 
8 de la mañana y en la Capil a de i i Sociedad .una 
misa do Requien con vesnoiiso eu snfrflgio de las al-
mas de cuaulcs en aquel pedazo de tierra enttkara 
están enterrados, y en general de cuantos han falle-
cido perteneciendo á la Sociedad. 
Laudable y allauiente religioso y patriótico es el 
aolemne acto á q\ie nos referimos y seguro es que se-
rán muchos los Socios y familias quo á el concurran 
á rogar por los que en vida fueron nuestros familiares, 
amigos y .paisanos. 
La Asociación Vasco-Navarra madre cariñosa que 
atiende á los pobres que á ella acuden no olvidan á 
los que lejos de su país duermen el sueño eterno ai 
amparo de los que les sobrevivimoa en este misero 
mundo. 
Dios tendrá eu cuenta estas hermosas demostra-
ciones de la Caridad. 
Habana 20 de Octnbre de ÍWR—El Presidente 
Autonio M? Artiz. C. 1642 , 4-29 
E m p r e s a U n i d a de C á r d e n a s 
y J ú c a r o . 
S E O R ü T A l l I A 
La Directiva ga señalado el día 31 del corriente, & 
las doce, para que tenga efecto en los altes de la ca 
sa calle do Mercaderes número 36, Banco del Comer-
cío, la Junta General ordinaria on la nne se dará 
lectura á la Memoria con que presenta las cuentas 
del aüo social, vencido en 30 de Junio último, v al 
pretmpueBto de gastos ordinarios para el año de I'JOS 
a 1901. y se procederá al nombramiento de la Comi-
sión que habrá de glosar aq aellas y exarnipur éste, 
as como á la elección de cuatro señores Directores 
Advirliéndose que dicha Junta se celebrará con 
cualquier que sea el número de .concurrentes: que ese 
dia no habrá traspaso de acciones ni pago de divi-
dendos; pudiendo desde luego los señores accionistaa 
ocurrir a la Secretaría de la Empresa por la Memo-
ria. . , O "i 
Habana 13 de Octubre de 1902.—El Secretario, 
Francisco de la Cerra, C-1582 Ki-OtH 
Unco nacional de cüm 
(National B a u k o/ Cuba) 
Calle de C u b a n ú m . 27, Habani* 
Hace toda clase de operaciones banca-
rias. 
Expide cartas de crédito para todas las 
ciudades del mando. 
Hace pagos por cable y gira sobre l&t 
principales poblaciones de los Estados Uni-
dos, Europa, China y el Japón; sobre Ma-
drid, capitales de provincias y demás pue-
blos do la Península, Islas Baleares y Ca-
narias. 
Admite en en Caja de Ahorros cualquier 
cantidad qao no bajo do cinco pesos y abo-
nará por ellos el interés de tíos por ciento 
anual, siempre qae el depósito se haga por 
un parlado no menor de tres meses» 
Admite depóeltos á plazo fijo de tres 6 
más meses abonando Intereses convenoio-
DAIOB. 
Uj.ce pagos y cobros por cuanta agena y 
opera Igualmente en sus snoarsalen de San-
tiago de Coba, Cienfuegos y Matanzas. 
GIROS DE LETRAS. 




Hacen pago» por el cable; giran letra» á e  
íítrqa vista y dati carlns erídiio sobre Nexo I 
iVudnlfía, AV. OrJeans, Sah-Proneisso, Lónd t 
Paris, Madrid Sarceluiia >j denná»éapitultsytiyr 
iades importantes de lus Justados Dnidot. México 
y JS'trojia asi como sobre todos lo»pueblo» de Es-
paña y capital y pxter tos de México, jr IT 
Un combinación con los señores E . B Holhn» 
& (7o , de Nueva York reciben órdenes para la 
eompra ó venta de valore» y accione» eotitable» en 
Ut Bolsa de dicha ciudad cuya» eotitaeione» reci-
ben por cable diariamente. 
J. A. i 
ta 1 Cía 
O B I S P O 19 Y 21 
Hace pagos por cable; gira letra» 6 corta y largf 
tilla y facilita cartas ds crédito tobre la» princi 
oales plazas de lo» Hitado» Unido», Inglaterra, 
Francia. Alemania, etc , y sobre toda» la» dudar 
les y üiicblos de España é Italia. 
e'jbü-2 '8-23 Ot 
Ni G E L A T S Y C P 
108, A G Ü I A B , 108. 
E S Q U I N A A A M A R G U R A 
Hacen pagos por ei cable, facilitan 
cartas de crédito y giran letras 
d corta y larga vista 
tóbre Nueva York, Nueva Orlecti», Veraerut, Mí-
tico, San Juan de Puerto Hieo. Londret, PBQ*, 
Burdeo». Lyon, Bajona, Amburgo, Roriia. Nar 
mies. Milán. Génova, Marsella, St lr», Lilla, 
Nanles, Saint Quintín Dieppe, Touloiut. Vene-
ña, Florencia, falermo. Tarín Matino ÉU-, a»í 
jomo sobre tudas la capitale» y provincial aS 
E s p a ñ a é I s l a s C a n a r i a s 
o. miz 15 Ag 
8 , O ' E E I L L T 8 , 
ESQUINA A M B E C i D E B E S 
Sacetipaffos2>or él sable. 
Facilitan cartas de crédito. 
Oirán letras sobre Lóndrei, Nev> York,̂ Ne%» 
Orleans. Milán Tarín Boma. Venida, Floren-
ña Nápoiet Lisboa Oporto Gibralti r. Bremen, 
Ha .iburgo París, Bavre, Nanles, Burdeoi. Mar-
tella Cádiz. Lyon, Mitiee, Verâ ru», San Juan 
ie Puerto Bico, ele,, etc. 
B 8 P A S J 
Sobre todas lai capitales y pueblo»; fobre Palma 
le Mallorca. Ibiza, Mahon y Santa Crm de Tt-
Y E N E S T A I S L A 
tobre Matanzas Cárdenas, Bemedios Santa Cia-
ra, Caibarién, Sagua la Orande, Trinidad, Cien-
fuegos, Sancli-Spiritui Santiago de Cuba. Ciego 
le Avila, Manzanillo, Pinar del Bío, Gibara, 
Puerto Principe y Nuevitat. 
o ;53S 78-1 Oo 
8. lastoo Childs y Gompania 
BANQUEROS—Mercaderes 22. 
Casa orlgínalm^nto establecida en 1844, 
Oirán letras á la vista sobre todos loe Banco» 
Nacionales de loi Estados Unidos y dan eipedal 
iteneión á 
Transferencias por el Cable 
0 1511 ' ^ l 0o 
} Comp., 
A t S A R G V H A , 34 
en C. 
Sacen pagos por el cable y giran letras á corta y 
arpa vista sobre New York, Lóndres, Pari» y »o-
bre todas las capitales y pueblos de España é Isla» 
Baleares y Canarias. 
Agentes de la Compañía de Seguros contra m-
jeiuuos 
" R O Y A L " 
e 1063 156-1 Jl 
Escuela de OSííos para Varones 
OPICINAS DEL DIRECTOR 
Santiago d« las Vepas, Octnbre 18 de 1902.—SU-
BASTA. —Debiendo procederse el Si8 del actual á la 
subasta de víveres y otros artículos da consumo, co-
mo combustible, etc., eu la Escuela de Oficios para 
Vaiones durante los meses de Noviembre y Diciem-
bre do lüOSi, ee conyoca por este medio á los qne de-
seen tomar parte en esta subasta, que presenten sua 
proposiciones jjp jjjiego cerrado, asi como sus mues-
iraa de loa artículos iudicades en la Tesorería de es-
ta iíscuela do Oficios, en la cual se hallan expiiootos 
el pliego de condiciones y cuautos detalles necesiteu 
para tomar parto ea dicha subasta, todos los dias há-
biles desdo las 7 A. M. haata las 5 P. M. 
Los pliegos eortiu abiertos y leídos piíblicamento 
á las doce del din del mencionado '28 de Octubre. 
El Director v Pagador, Dr. J. A. Oampuzano. 
1611 " 2a-2ü rd-21 
E¡: AUTAMENTO DE OBRAS P U -
blicas.—Jefatura del Distrito de la 
Habana 22 de Octubre de 1902.—Hasta las 
dos de la tarde del día 7 de Noviembre do 
1902, se recibirán en esta oficina calzada 
del Cerro náme; ̂  440 B, proposicioes en 
pliegos cerrados' para el eumlnistro de pior 
dramachaoadft'y enrajonés para la repa-
ración de los kilómetros I al 10 ambos in*. 
elusivos de'.la oarretera de Palatino á Ma-
jf!<,rra.—Las pjopoaldiopea ae án abi?r:a« 
y leídas públic»iDent.e 4 lo h" ' » y frebf» 
menoioauila*. Se «ara otl in^ y e- •>• *->• 
reoolóu General, Haij » ü a , ee facnituiau ai 
que los BC-lcite loa pliego» de condiciones, 
modelos en blanoo y enantne informes fue-
ren cecep.ftrios.—Kioar.io V. Molina, Tngo-
fulero Jefe. o ftH 6 22 
¿JM 
DE L A MARINA 
MTÉKC€LE^ 29 ÜE OCTUBRE DE 1902 
UNA ENTREVISTA 
CON MR. WILCOX, 
Hemos tenido el gasto de cele-
brar nna larga entrevista con el oo 
nocido publicista americano mister 
Wilcox, que tanto se ha ocupado en 
los ú l t imos tiempos, en artíonlos de 
periódicos, circulares y folletos, de 
los a&uutos de Ooba y más parti-
cularmente del trato aduanero que 
los Estados Unidos deben conceder 
á esta I s la para completar la obra 
po l í t i c a qae han llevado á efecto al 
darle gobierno propio y ayudarla 
á mejorar su s i tuac ión económica . 
Mr.Wilcox, que nos ha expresado 
franca y detalladamente sus ideas, 
nos di jo que é s t a es la época de la 
so luc ión de los grandes problemas 
po l í t i cos , sociales y económicos y 
la é p o c a t ambién de los hombres 
p e q u e ñ o s , pues apenas hay uno 
qae se halle á la altura de s u m i -
s ión, como lo comprueba el haberse 
impuesto á las dos Cámaras ameri-
canas, al Presidente Eoosevelt y 
hasta á la g ran masa del pueblo de 
los Estados Unidos, media docena 
da politicastros y especuladores acu 
daces y sin conciencia, quienes, me-
diante sus amaños , han logrado 
neutralizar todos los esfuerzos de 
los delegados cubanos y del gran 
número de americanos de buena 
voluntad,recto criterio y verdadero 
patriotismo que simpatizan con la 
cansa de Ouba por considerarla 
j a s t a y honrada. 
S e g ú n nuestro informante, son 
leales á su país y celosos de su 
honra solamente aquellos america-
nos que aspiran á que et gobierno 
de los Estados Unidos cumpla hon-
radamente las promesas hechas á 
Ouba, y son ciudadanos perniciosos 
y desleales los que anteponen sus 
intereses á la honra nacional y 
ponen en luego todas sus malas 
artes para impedir que el gobierno 
d é cumplimiento á sagradas obli-
gaciones contraidas á la faz del 
mundo y á las cuales no podría 
fa l ta r sin exponerse á echar sobre 
la n a c i ó n entera nu estigma de 
eterna v ergüenza é ignominia. 
Faltos de relaciones en el país y 
desconocedores de las asechanias 
do la polít ica americana, los dele-
gados que esta isla e n v i ó á Wash 
i o g t o n en la pasada primavera 
c a r e c í a n de la fuerza que se necesi-
taha para desbaratar los maquiavé-
liuus planes de los enemigos de 
Cuba y de la autoridad moral ne-
cesaria para dar cohes ión á la opl 
u i ó n p ú b l i c a que les apoyaba, y 
cuya manifestación individual ha 
b ía de tener poco valor; y de ahí 
3a r a z ó n del fracaso de la anterior 
c a r n p a ñ a , pues intervino demasiado 
tarde el pueblo americano en la 
contienda. Guando e m p e z ó á ex 
presar su opin ión y manifestar 
sus s i m p a t í a s , ya ambas Cámaras , 
arrastradas por el corto n ú m e r o dé 
defensores de ¡t>. industria azucarera 
i n d í g e n a , habían inclinado la balan 
za del lado contrario al de la reoi 
procidad. 
Con el fin de evitar que se inou 
m de nuevo en la misma falta j 
uV<>^ ax oüutt/iuienco l a l u i c i a t l v a d e l 
Presidente Eoosevelt, se propone 
M r . Wilcox hacer que recaiga di 
leotamente sobre las Cámaras todo 
el peso de la o p i n i ó n públ ica , que 
ein reservas se ha manifestado en 
favor de la reciprocidad, prosi 
^nieudo a l efecto la c a m p a ñ a eco 
u ó m i c a que y a ha iniciado en los 
i ü s t a d o s Un idos á favor de los 
intereses de Caba y que no cesará 
mient ras no se consiga el objeto 
apetecido. 
Nos mani fe s tó también Mr. W i l 
cox que á fin de conseguir que e 
pueblo exprese libre y u n á n i m e 
monte su opinión , ha estado traba 
j a n d o incesantemente desde que e 
Ojugroso s u s p e n d i ó sus sesionesj 
y qao eoa tan sat ia íactor ios los 
resultados de su propaganda entre 
todas las clases sociales, que puede 
asegurar que la Inmensa mayor ía 
del pa í s , sin d i s t inc ión de partido 
y cualesquiera que sean loa pro-
ductos de los respectivos Estados, 
se halla y a í n t i m a m e n t e conven-
cida hoy de que la U n i ó n Americana 
no pne ie honradamente eludir el 
compromiso de hacer concesiones 
arancelarias á Ouba, y e s tá dispues-
t a á hacerlo comprender á los 
representantes de la nac ión en 
Washington . 
Para comprobar su aserc ión nos 
na e n s e ñ a d o Mr. Wilcox numero-
SKS cartas de adhes ión á sus pro-
p ó s i t o s firmadas por conocidos 
baoqaeros, comerciantes, armado-
Tes, presidentes de c o m p a ñ í a s fe-
rrocarrileras, mineras y otras, con-
trat istas, catedrát icos , periodistas, 
ingenieros, agricultores é indivi-
daos de todas ca tegor ías estableci-
do ^ en casi todos los Estados de la 
U i i i ó n , que le alientan á qae prosi-
g a su campaña y le ofrecen su 
^apoyo. 
D e estas cartas hemos tomado 
copia de la qae le d ir ig ió Mr. A r -
í h u r H a d l e y , Eector de la Univer-
sidad de Y a i e [ N e w Haven, Conn.] 
l i o porque sea m á s expresiva que 
Jas otras, sino porque es la ú l t ima 
l 
que na redibido Mr. Wilcox. Dice 
como sigue. 
"Qaerido Sr. Wilcox: 
Tengo el gasto de oootestsr á so 
apreciable del 17 del ooriente qae aoa 
bo de recibir y le aseguro qae sas es 
taerzos en pro de Uaba tienen todas 
mía simpatías. 
•'(Jreo qae la aotífcni qae hemo» 
asauido en la gaerra con Uspa&a nos 
ba impaesto oiertas obligaciones mo-
rales qae hasta la fecha no hemos cara 
plido sino de ana manera may imper 
feota y me consta qae hay machas 
personas qae opinan lo mismo qae yo 
respecto A este asanto. 
' Si bien es imposible predecir oaal 
sea el carao qae siga la legialaoióo, no 
es posible dudar de qae prevalece en 
todo el país el sentimiento de qae de-
bemos camplir naestras promesas. 
De Yd . respetaosameote, 
ABTHOR T. HADLBT. 
Hasta aqaí nuestra entrevista 
con Mr. Wilcox, coyas declaracio-
nes, trasladadas al papel lo más 
fielmente posible, no pueden ser 
más satisfactorias en cnanto refle-
jan los sentimientos de la opin ión 
en los Estados Unidos con respecto 
á esta Is la . Esos misinos sen ti 
mientes de un lado, del otro la ac-
titud francamente favorable á la 
reciprocidad adoptada por el Pre 
sidente Eoosevelt, y, en fio, las 
gestiones, que nos constan son ac-
tivas y poderosas, de importantes 
elementos industríales y mercan ti 
les americanos en pro de la rebaja 
arancelaria para loj productos de 
esta Is la , son elementos, sino so 
brados, suficientes para una victo 
ria parcial, y a qae la completa y 
definitiva no sea posible en estos 
momentos. Por lo menos n ingún 
nevo factor podrá ejercer en las 
Oámaras federales mayor influancia 
que la que ejerzan los ya numera 
dos. 
E s t a se prosigue ahora en otro 
terreno: en el de las negociaciones 
d ip lomát icas; pues y a no se trata 
de hacer triunfar el principio de la 
reciprocidad comercial, sino de es 
üablecer qué l ími tes ha de tener 
dicho principio en su desenvolvi-
miento y qué concesiones han de 
hacerse mutuamente los Estados 
Unidos y Coba. E s a tarea incum 
be exclusivamente á los gobiernos 
de ambos países , y aunque no la 
entorpeciera ó estorbara otra acción 
paralela, por lo menos en nuestra 
opin ión no la aceleraría. 
E l país debe, sin embargo, agra-
decimiento á quienes se consagran 
la defensa de sus intereses con 
el calor, la firmeza y la inteligen 
cia que lo hace Mr. Wilcox, y 
procede que los tenga presentes en 
la memoria para solicitar el con 
curso de «u esfuerzo cuando la 
ocas ión propicia se presente. E s t a 
ocas ión no ha de tardar, pues triun-
fe ó no ahora la causa de la reci 
procidad, muy pronto ha de serne 
cesarlo iniciar nueva c a m p a ñ a eu 
los Estados Unidos en favor de la 
producción cubana: si la reciproci 
dad no triunfa, para reclamarla con 
mayor insistencia y en mayores 
proporciones que la que se nos 
ofrece ahora-, y si el tratado llega 
á celebrarse, para ampliar las con 
cesiones qae en ^l se hagan á la 
isla de Caba, pues ni el 20 ni el 25 
por 100 de rebaja arancelaria pue 
den favorecer considerablemente 
el desarrollo de la producc ión cu 
baña y servir de c o m p e n s a c i ó n su 
flciente á las ventajas verdadera 
mente extraordinarias que al acep 
tar la EamiouiUi FlaiLt o torgó Oa 
ba á los Estados Unidos. 
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NOVELA i'OB 
P0NS0N DU_TERRAIL 
(K t̂x novela, pnblicada por la caiaedirial 
de Uaocci, se veude en La Moderna Poesía, 
Obispo, 185.) 
í C O N TI N ü A) . 
—Sí, 
- -No,—dijo tristemente el príncipe, 
—los moertosno resooitan. 
—Ooando han mcerto 
—¿Vero no h a b é i s dicho qae vaestro 
prometido h a b í a maertof 
— A s í lo he or(4do por macho tiem-
po. 
— i Y ya no lo orélsf 
—No,—dijo f r íamente O l i m p i a . 
Y miró fijamente áTahatrao. 
N i on m á s c a l o del rostro de éste se 
ünovió . 
—Fermit idme ana sola palabra, s é -
Hora. 
—Decid , pr ínc ipe . 
— K s e hombre qae l levaba al revés 
mi nombre, á ese hombre á qoien yo 
me parezco, vos lo uabéi« ani)*ao. 
— j ü o n pas tó» , jon Oeliriol 
Y ei corazón de Olimpia pareólo SO' 
bir de sn .pecho á ana litbipa. 
'—Uatófices, ¿por q a é OÍ hftb^ís c?-
dado con ^ V d j gp^ideot 
L A P R E N S A 
E l Nuevo P a í s , re señando la ve 
lada que el Centro de Cocheros 
ce lebró el 24 de este mes en h onor 
del Sr. D . E a f a e l María de L a b r a 
y en que todos los oradores hiele 
ron cumplida justicia al insigne 
leader del abolicionismo y del bri-
llante grupo de autonomistas que 
defendieron en el Parlamento es-
pañol las libertades cubanas, dice: 
L a presencia del general Máximo 
Oómea, qae presidía la fiesta, y las 
nobles declaraciones qae hizo, tienen 
ana significación importantísima, por 
proceder del personaje qae ostenta la 
más alta representación del elemento 
revolaoionarío armado. Abrió la ve-
lada diciendo qae nanea se había sen 
(ido tan honrado como aqaella noche, 
presidiendo la fiesta qae se celebraba 
ea honor del eminente hombre público 
don Kafael María de Labra, á qaieo 
debían gratitud no sólo los hombres 
de la raaa de color, sino también los 
blancos, por sna grandes mereoimien 
toa como abolicionista, y como político, 
por haber defendido siempre con te-
són en la tribuna, en la prensa y en el 
Parlamento esppfiol las libertades de 
este paeblo; qae por ello se asociaba 
de corazón al pensamiento qae presi-
día aqaella fiesta, el qae expondrían 
con eloonenoia los oradores qae le sa-
aediesen en el neo de la palabra. 
Dignas son de consignarse esas 
nobles manifestaciones del general 
Qómez , por la justicia que hacen á 
una personalidad cuya vida públ i -
ca estuvo por completo consagrada 
á reclamar para este país las reivin-
dicaciones á que tenia incuestiona-
ble derecho, en cuya c a m p a ñ a lo 
menos que sacrificó faeron sus 
intereses propios, renunciando á 
las altas posiciones que más de una 
vez se le brindaron y que merecen 
siempre hombres de sus esclareci-
dos talentos. 
Puedan esas palabras del ilustre 
' U l : ¡TT i i 
—Porque le he creído muerto. 
—¡Ahí—dijo el príncipe. 
Y como Olimpia enjugara otra lágri-
ma: 
—iLo enterraron, pues, vivoT 
—No lo enterraron, murió en el 
mar. 
—Empiezo á comprender; el navio 
en qae iba naufragó y vos no habéis 
tenido nanea la prueba material de su 
muerte. 
—No es eso, príncipe; Oartahntno 
ha naufragado nunca. 
—iQué le ha pasado, paesf 
—Foé asesinado por un hombre que 
me amaba locamente, con amor sal-
vaje. 
—¿Y arrojado en seguida al mar! 
—Precisamente. 
—Lo que os ha hecho suponer v i é n -
dome, Oartahnt pudo salvase á pe-
sar 
— lo sigo creyendo. 
—jDe verasl 
-—Y daría mi vida por qae vuestros 
labios me Jo confirmasen. 
Y Olimpia de su silla cayó de rodi-
llas á los píes de Tuhatrao estupefac-
to. 
Este la levantó. 
—Señora, estáis tan bella en este 
momento, que envidio la suerte ún 
Uartahnt. 
Pero Olimpia estalló en risas. 
Kisas ue rabia y de Indignación, todo 
á ?!* VPB. 
—jAhl-»dijo,-^oo espero qae siga 
caudillo revolucionario templar las 
amarguras que en el Sr. L a b r a han 
causado los torrentes de generosa 
sangre cubana y española derra-
mada en dos guerras crueles, y 
que nunca debió derramarse, si se 
hubiesen escuchado las voces elo-
cuentes del insigne tribuno y de 
los que á su lado conquistaron 
para todos los hombres rectos y 
pensadores, las coronas de los már-
tires y de los profetas. 
U n repórter de E l Nacional, de 
Oolón, visitando el Hospital de 
aquella ciudad, se encontró con que 
tiene actualmente 12d enfermos, 
atendidos por só lo dos módicos , el 
Director y su auxiliar. 
Buena andará la asistencia y 
más s ieido obligatorio que los 
pobres médicos tengan que hacer 
a visita dos ó más veces al día y 
practicar operaciones quirúrgicas , 
para algunas de las cuales se ne-
cesitan tres ó más profesores. 
Esto no obstante, los entermos 
elogian los cuidados de que son 
objeto por parte de los señores Pas-
cual y Crucet, lo cual quiere decir 
qne los Doctores tendrán que re-
ventarse para el d e s e m p e ñ o de sus 
fanciones, en cuyo caso en el Hos-
pital no habrá ya 120 sino 122 en-
termos, que serán curados por el 
Conserje. 
• m 
Dejemos hablar al repórter: 
Nuestro Hospital está clasificado co-
mo de 3a clase y existen otros, como 
por ejemplo, el de Cárdenas, que por lo 
regular tiene on promedio de ciento 
veinticinco á ciento treinta—casi igual 
4l nuestro—y, sin embargo, está con-
siderado como de 2? clase y tiene cua-
tro médicos. Bien podía al Departamen-
to de Beneficencia nombrar para el 
anestro, si no dos, por lo menos nno, 
uniendo ea cuenta la extensísima juria-
lioción qae abarca, pues en él ingresan 
eufermos hasta de la jurisdicción de 
Üienfuegos y de los términos de Corral-
falso, Jagflay, &, &. 
Dos puntos graves se encuentran 
abandonados en el Hospital, por el Da-
partamento de Beneficencia. E l prime-
ro, los inodoros, que se encuentran 
en situación lamentable, no habiendo 
valido las observaciones hechas por el 
Or. Pascual, para que el piso de ta -
bloncillo sea sustituido por otro de c e 
mentó y también sustituidos los Inodo-
ros que, en su mayor parte, se encuen-
tran rotos. E l otro punto á que nos re-
ferimos, no solo afecta al Departamen-
co de Beneficencia, sino también, la 
mayor parte, á nuestro Ayuntamiento 
f á la incompleta Junta de Patronos, 
tato es: el enterrar los cadáveres sin 
saja, pues sólo existen en el Hospital 
los ó tres cajas, en las cuales se llevan 
os cadáveres y se devuelven otra vez. 
Ql Tesorero, eeüor Aedo, informó á 
nuestro reportar que sólo había consig-
nada para esta atención la cantidad de 
¡quince peso*! mensuales y que estos no 
ftioanzaban para el pago del sepulture-
co y del carro donde son conducidos 
loa cadáveres. 
¡Conque en Colón se entierran ya 
los cadáveres sin caja! 
Verdad es que eso menos tendrá 
que comerse la tierra." 
Pero la pobre come ya tan poco, 
gracias á las prescripciones de nues-
tros legisladores, e m p e ñ a d o s en te 
ner á dieta la agricultura, que de-
bieran dejarla tomar de vez en 
oaando unos pocos de ataúdes . 
Para ella es comida ligera y qae 
no se le ha indigestado nunca, que 
sepamos. 
E l Departamento de Sanidad sa-
brá lo que ha de hacerse en este 
f̂ aao. 
Sin el incidente ocurrido en la 
iiltima reunión de la Convenc ión 
provincial nacionalista, acordando 
obligar á los señores E s t é v e z , K á -
ñez, Tamayo y Rodr íguez á definir-
se en pro ó en contra de la ley P l a U , 
creeriase que los trabajos para la 
formación de los partidos radical y 
moderado, se han helado instantá-
neamente con las primeras apenas 
perceptibles ráfagas invernales. 
Merced á ese incidente, todav ía 
puede pensarse y escribirse acarea 
del asunto. 
Pero ni la pluma ni la palabra 
han formulado aún la noticia más 
insignificante respecto de las ges 
dones realizadas por la comis ión 
convencional cerca de dichos se 
ñores. 
¿Qaé piensan hacer? ¿Cómo con-
testarán á esa demanda! ¿Se some-
terán, se negarán , no harán caso 
del apremio, dando la callada por 
respuesta? Tales preguntas fueron 
ya contestadas por un colega en 
términos de los cuales cabe suponer 
que la peor so luc ión que pudiera 
darse al asunto sería la ú l t ima , es 
decir, callarse. 
Y así es, en efecto, porque el si-
lencio haría ineficaz todos los tra-
bajos llevados á cabo para la í a s i ó n 
ó agrupac ión de los radicales, conti-
nuando el partido nacional conver-
tido en un pandemoninm donde se 
confunden, revueltos de platistas y 
antiplatistas, revisionistas y anti-
revisionistas, partidarios de la in-
dependencia absoluta y tolerantes 
con vistas á la anex ión , que de 
todo hay en ese conglomerado 
de opiniones extravagantes y ori-
ginales, verdadero mosá lco po l í t i co 
el más pintoresco de cuantos pue-
de crear la pas ión , auxiliada por la 
ambic ión y la impaciencia. 
• 
• • 
L a misma quietud que se obser-
va entre los elementos radicales, 
nótase entre los conservadores. 
el engaño más tiempo... . ¡Tú. eres 
üartahatl 
E l rostro del príncipe reflejó ana es-
pecie de estupor. 
—Te has revestido de ana máscara 
impasible,—prosiguió Olimpia,—pero, 
á través de esa máscara, te adivino 
yo, te veo, y siento los latidos de tu 
corazón, annque los ahogues en el pe-
cho. 
—Estáis loca, seQora. 
—Puede ser, pero también estás tú 
loco en este instante. 
—¡Pero señora,—dijo fríamente Tu-
hatrao,- olvidáis que soy oasadol 
—Entonces eres como yo, un bigamo. 
—lüomo vos? 
— Bien la sabes, paesto qae nos ca-
samos en Jersey. Fué Loudaao, el pi-
loto, quien 
Olimpia no concluyó. 
Abrióse la puerta y apareció la prin-
cesa. 
E l actor qae acaba de representar 
una escena apasionada no recobra más 
prontamente en aire habitual que lo 
biso Mad. de Godinec. 
Olimpia ensayó ana sonrisa y ten-
diendo ana mano á Catalina: 
—¡Ah, hermosa mia!—dijo.—¿Estáis, 
pues, ociosa. 
—No por cierto,—dijo la princesa,— 
vengo sol mente pera anunciar que 
no» fHi)«r* ai - m a freo. 
— Vamou, pues,—dijo Olimpia,—oo-
giéudose al &raáQ del prliiuipe. 
E l movimiento de c o n c e n t r a c i ó n 
que en provincias había desperta" 
do el llamamiento de L a Disous ión, 
se ha paralizado, y es hoy un lago 
en calma donde se apaga en la in-
diferencia la ú l t ima vibración cau-
sada en su superficie por el impor-
tante desprendimiento de la s impá 
tica y valiosa figura del Sr. D. Gas-
tón Mora, caido en esas ag^as sin 
ruido, como caen las frutas madu-
ras y por virtud de desencantos y 
experiencias que nunca dejan de 
arraigar convicciones en tempera-
mentos intelectuales, como el del 
excelente periodista. 
E n presencia de este raarfistno 
cabe sospechar si sería verdad lo 
que al lanzarse al públ ico la idea 
de la fusión de los partidos decía 
un importante personaje, á saber, 
que era prematura y hasta dudar 
de que se realice. 
L a Discusión, que tiene un tanto 
abandonado el asunto (egoribimoa 
sin haber recibido todav ía su n ú 
mero de hoy, martes), e s tá en el 
deber de volver á la carga, advir-
tiendo á sus lectores que la un ión 
es salvadora y conveniente en to-
dos los casos menos cuando se tra-
ta de la Colonia e spaño la de Cien" 
fuegos. 
Impórtanos recoger estas decía-
clones de L a DlsGusión sobre lo de 
a Colonia Española de Cienfuegos 
antes de dar por terminado este 
asunto: 
Nuestro punto de vista es muy razo-
nable y no admita que se le compito 
con otro alguno de índole política. 
Nosotros hemos dicho, y lo repetí m-s 
ahora, que en el Omino E s v a H i l Jde 
Cienfuegos todo tiene qae ser esp^ñii, 
mas no porque esa oirounataacia nos 
produzca repulsión alguna—laa ya pu-
ra nosotros, desde la hora bendita de la 
paz gloriosa, el cubano dejó de ser ei 
enemigo de los españoles, como los 
españoles dejaron de ser nuestros go-
bernantes y loa iotransigentes de '& 
colonia,—sino porque teniendo aqae! 
centro social un carácter nacional, ea 
su seno no caben, no se admiten, mVs 
que á los hijos de Espafi), y no so be 
nefioian con sus recarsos sanitarios 
más que los naoldos ea la Península 
ibérica; y en la juriadicoida riquísima 
de Cienfuegos h*y muchos qie no son 
españoles y que necesitan agruparse á 
fia de qae, coa la suma da los modes-
tos esfuerzos del pobre, se levante 
una asociación que les proporcione 
fiestas donde recrear el espíritu, es-
cuelas donde e d e c a t á su? hijos y boa 
pital donde recobrar la salud pardida. 
D e d ú c e s e de lo copiado qne e\ 
•'Casino Español" de Cienfuegos no 
basta para atender á la necesidad 
de socorro, instrucción y recreo que 
sienten en aqüel distrito los dife-
rentes elementos que por no ser 
españoles no pueden tener acceso 
en nuestra colonia. 
Si así fuese, ni encontrar íamos 
mal que tratasen esos elementos de 
fundar otra asociación, ni nos h u -
biéramos permitido hader la menor 
observac ión al colega. Jorque ¡hay 
cosa más natural que cada uno bus-
que lo que necesite? 
Pero L a Disousión no e m p e z ó por 
ahí su campaña. No eran cubanos, 
franceses ni alemanes, sino e s p a ñ o 
les, y e spaño les adscritos á un 
Centro determinado, que cuenta 
para sus socios con todo lo que se 
quiere buscar en un Centro de 
nueva creación, los que merecieron 
les apoyase el colega en su rebeldía 
contra la misma inst i tución que 
habían fundado y la misma junta 
que habían elegido. 
Y eso es lo que nos pareció ma! 
y hemos combatido. 
Con motivo de una "Nota del 
día" del DIAÍIIO, L a Repilhlioa Cu -
bana publica un artículo en q u ^ 
ein aplaudir el acto del señor Zo 
rrilla de ir á Washington á pedir 
la intervención del gobierno a m e -
ricano sobre la cuest ión Castañeda, 
tampoco le censura: un verdadero 
prodigio de equilibrioj en el cual 
encontramos, sin embargo, esta 
ca ída : 
Evídantiemmtd la noción 13< patrio-
tismo se presta á mil iuterpraUoionea. 
Qadá ca%l cree qae la aupa ej la exac-
ta, liaapetamos laa da los deíaáf j pe 
ro observamos fielmente la nuestra, 
que es la que imaginamos lo» buena, 
desde el momento que la hemos elegi-
do entre todas—ün dia dijo üánovas 
del Castillo: "Mi patria y mis compa-
triotas tienen siempre razón contra co-
dos los demás pueblos y hombres de la 
tierra*'—La frase es hermosa; —pero— 
pyl —con ella se consagran tedas laa 
injusticias, todos los deeafaeroa y to-
das las inmoralidades cometidas por la 
patria y por los paisanos.. Y con ella 
se lleva á la patria á los mayores de-
sastres, y á loa patriotas á los infortu 
nios y laa vergüanzas mas irreparables. 
—Hay otro concepto de la patria que 
noa parece más correcto y levantado. 
Qaeremos qne nuestra patria y nues-
tros paisanos tengan siembre razón 
frente á los demás, porque seap honra-
dos, justos y respetuosos del derecho 
ageno. Así es como entendemos pre-
servarlos, no sólo de laa censuras de 
los demás, sino también de peligros 
mortales y de bumillaciones envilece-
doras. &a ei caso qne nos ocupa, se-
guiremos, pues, pidiendo al Gobierno 
onbp.no qne cumpla las leyes del pala, 
para que nadie pueda, con razón, exi-
jirle qae las observe. Si nos hubier» 
oído el Ejecutivo, tal vez no habría al-
canzado el aplauso del DIARIO; pero 
de seguro que no estaría penaiente 
ahora do observaciones qae pueden ve-
nir de Washington. 
¿ D ó n d e e s tá la caída? pregunta-
rán los lectores. 
Pues muy sencillo: en creer que 
pueden los extranjeros exijr á nin-
guna nac ión el cumplimiento de 
leyes interiores qne no afectan in-
tereses á g e n o s desde el momento 
en que esos intereses se han some-
tido á eilas de ante mano y no han 
pactado privilegio alguno sobre los 
propios. Y en que no se censure 
que sean cubanos de adopc ión los 
iue piden intervenciones extranje-
ras en Cuba. 
ESDE WASHINGTON 
23 de Octubre de 1903. 
No conozco, desde qne resido en eate 
pais, período electoral menos "movido" 
que el presente. E l 4 de Noviembre 22 
tetados elegirán representantes en el 
Congreso de la Unión; 21 da esos E s -
tados elegirán Gobernador y leglslatu 
re; 11 elegirán funcionarios secunda-
rios fminor offioerej; se votará, en mu-
chos Estados, sobre enmiendas oonsti-
noiooales; y, finalmente, las nuevas 
Legislataraa elegirán 23 senadores de 
la Unión. 
L a tarea es magna; y, tai vez por 
serió, y por repartirse la atención del 
pueblo soberano entre tantos candida-
tos, no se Üja lo bastante en los temas 
capicalea de l i s elecciones. Bata práo 
tica de elegir para tantos cargos en un 
HÓ'O día no me parece buena; ni es ésta 
a única cosa mala qae hay en la vida 
política de los Estados Unidos, al lado 
le otras qae son excelentes. 
No se nota interés por les temas de 
la elección; y esto porque, hasta aho-
ra, loa temas apenas se llaman Pedro. 
Ŝi la huelga de los mineros de la an-
tracita se hubiera prolongado, sobre 
este tema se habría gastado mucha sa-
liva y mucha tinta; con resultado fa 
tali eegúa toda» las probabilidades, 
pira los reptiblioanop. 
— E l pueblo tiene frío—dirían loa de-
mócratas.—La tonelada de carbón está 
á 30 pesos. L a culpa es del partido re 
pubiicano, qne hoy gobierna. 
Los republicanos hubieran objetado 
}ae en la prodacoión de ese fenómeno 
—el carbón caro— entraban muchos 
elementos, y que, aun siendo uno de 
olios la política del partido que hoy 
gobierna, no era el principal, etc. etc. 
iáiocnenoia perdida; porque sa contea-
raría con el estribillo: el pueblo tiun« 
frío, etc. Y cuando un pueblo tirita, no 
se deja convencer más que por un ar-
gumento: el carbón barato. 
Como ese tema ha quedado elimioa-
do, y era el que más prometía, lo qne 
dicen, sobre otros asuntos, oradores y 
periódicos, no apasiona al público. E l 
ex-presidente Cleveland que, si no es 
hombre de gran capacidad — intelec-
tual, se entleade, que para áridos y lí-
5 nidos la tiene considerable—es hom-
Ore de buen sentido y que sabe bascar 
al consejo de gente lista, pone empeño 
t̂ n que se pelee sobre la reforma aran 
celarla. 
No se sabe si da esta consejo de bae 
na fe á sus correligionarios los demó-
cratas, ó si lo da, en la seguridad de 
que irán á la derrota, deseada por él 
lasde que los platistas, dueños de ese 
partido, lo anularon á él y al grupo 
orlsta. E l problema arancelario uniría 
á todos los demócratas, salvo aoa frac 
c i ó n insignificante, bajo la bandera li-
brecambista, pero también uniría al 
partido republicano bajo la bandera 
proteccionista. Me parece qua lo que 
aeoesltan los demócratas no es algo 
•jue una, sino algo que divida á sus ad-
versarios. 
Ese algo podría ser las relaciones 
comeroialoa con Puerto Rico, Filipinas 
y Caba. Si loa demóoratas piden qufí 
se reformen las aranceles de una ma-
nera radicil para todas las importa-
ciones, sin distinción de procedencias, 
t e n d í a n en contra la mayoría de ISB 
industrias nacionales. Si pidieran el 
cabotaje para Filipinas y Puerto Bico, 
que son americanas, y nn régimen de 
liberal reciprocidad para Cuba, que 
está bajo el protectorado de los ame-
ricanos, cootarían con el apoyo do mu-
chos republicanos, llevarían la diviaióo 
al campo enemigo, y, en definitiva, 
trabajarían por el libre-cambio, sin 
alarmar á los proteccionistas. 
Pero oo es probable que tal hagan 
ni que, por ese jado , veoga la recipro-
cidad p^ra Cuba. Ahora, la téaia de 
una reforma radical en los aranceles, 
oo la favorece, eico que la oontratía, 
pues convierte en eoe%tlgoa á no pocos 
de sus amigos, que son, por la doctri-
na ó por negocio, protuocionistaa, pero 
que, por motivos políticoi?, quieren 
quo oe haga algo por esa Isla, 
Ea digno de estudio el que, á me-
dida que ha avanzado la campaña 
alectoral, se ha ido hablando menos de 
nuestro asunto. Se trató de él en al-
gunas Convenciones de los Estado?; 
oerr, ahora, en loa dísrsuraoa de loe 
meetlngs ni siquiera es mentado. Se 
JOOOCC que existe la tendencia á con-
servar la libertad de acción para to-
:r\r luego, en el Congreso, el rumbo 
qui más convenga. 
X r . Z. 
M i s c e l á n e a 
L a Eevista del Foro, que es á 
nuestro juicio la mejor de cuantas 
publicaciones consagradas á las 
ciencias morales, ven la luz en la 
América española , sino por su ex-
tensión, que cede á la de algunas 
revistas mejicanas, argentinas y chi-
enas, por la se lecc ión exquisita é 
inteligente á que somete sn di-
rector, don Antonio L . Valverde, los 
materiales de redacción, acaba de 
darnos una vers ión bastante exacta 
de la tesis que contra el parlamen-
tarismo y en general contra toda 
clase de juicios y decisiones colec-
tivas ha sustentado brillantemente 
el escritor italiano Bsc ipión Sighele. 
A decir verdad la contradicción 
filosófica del antiguo adagio más 
ven cuatro ojos que dos es ya bastan-
te antigua. L o s fallos de las mult i -
tudes letradas ó incultas han sido 
desde tiempo inmemorial recusados 
por hombres de gran mérito. Sabi-
do es el concepto que Lope de V e -
ga tenía del públ ico y todo el man-* 
do recuerda á aquel orador griego 
que cada vez que era interrumpido 
por los frenét icos aplausos de sn 
auditorio, se vo lv ía con desconsola-
do semblante á uno de sus amigos 
preguntándole si había dicho a l g ú n 
disparate. 
E n fin, la ant iqu í s ima ins t i tuc ión 
del Jurado ha sido combatida con 
esa misma arma de la desconfianza 
al juicio múl t ip l e y hasta de los 
tribunales, colectivos por su natu« 
raleza, hay motivos para creer que 
DO fallarían en muchos casos in i -
cua ó erróneamente de pronunciar-
se individualmente las sentencias 
por cada uno de sus miembros. 
Lighe l lo sostiene así con abso-
luto desenfado, y cita al efecto en 
lo cual creemos que hay cierta 
contradicc ión con la teoría, una 
porción de pareceres ilustres, los 
de Gabelli, Max Nordan, Y o g ü é y 
otros. 
L a conc lus ión de Lighe l es que 
el parlamentarismo, es un mal s i s -
tema, no y a porque los diputados 
son hombres medianos, y m á s da* 
dos á su medro que á la desintere-
sada g e s t i ó n de sn mandato, sino 
porque los parlamentos son orga-
nismos colectivos y como tales tie-
nen en la pluralidad de su pensa-
miento la necesidad fatal é irreme-
diable de equivocarse siempre. 
A primera vista parecerá un poco 
exagerada la c o n c l u s i ó n ; pero á 
poco que se reflexione^ y sobre todo 
leyendo el artículo, no hay m á s re 
medio que convenir en ella. 
Se reúne una comis ión de sabios, 
cada uno de los cuales es, a d e m á s 
de persona sensata * ins truid ís imo 
y prudente, y decide que el vo lcán 
de la Martinica, l imi tará sa acción 
á las humaredas iniciales y que la 
eventualidad de una erupc ión f u -
nesta es demasiado remota para 
que los habitantes de la ciudad la 
abandonen desde luego. 
Y , sin embargo, es seguro que 
cada comisionado, por instinto, por 
conciencia de su poco saber g e o l ó 
gico, y hasta por humanidad, ni se 
sentiría, por dentro, tan seguro, co-
mo indicaba el voto científico, ni 
dejaría de aconsejar á sus parientes 
y amigos que huyesen del peligro. 
Don Enrique J o s é Varona re 
fiere en el ú l t imo número de E l 
F í g a r o el certamen literario cele-
brado ú l t i m a m e n t e en Liverpool y 
al cual concurrió, entre otros j u s -
tadores, un quídam dando como 
suyo un trabajo del insigne l lus-
kin, descriptor admirable de las 
bellezas naturales. Pues bien, ni 
el Jurado se dió cuenta de la p l a -
giaría superchería, ni discernió el 
laurel de la victoria al B u s k í u pos-
tizo. Lejos de ello o torgó el premio 
á otro concurrente por cincuenta 
puntos de diferencia. 
De estos casos ó planchas de 
jurados, de lo impresionables que 
á la elocuencia, á otros móv i l e s 
emocionales, son las asambleas nu-
merosas y en fio, del uflojo que la 
prensa diaria ejerce con sus a la-
banzas á determinados reg ímenes 
ó personaje?, deduce Bscipión 
Sighele la falibilidad infalible, si 
cabe decirlo así) de los parlamen 
, toa en todo el mando, y de todas 
las colectividades en general. 
L a idea, lo repetimos, es antigua, 
como lo prueba esta cita del mis-
mo articulista. 
Senatores boni vivi, s&natua autem, 
mala bestia, pero las ideas parece 
como que se rejuvenecen y fijan 
mayor solidez en el entendimiento 
y en la memoria cuando se expre-
san con la amenidad y galanura 
del escritor italiano. 
ASONT0SVARI0S. 
E L SFÑJB T0BB0JA. 
Ha visitado al señor don Rafael Ma-
ría Merohan, en su residencia, el señor 
don J o a q u í n M. Torroja, Encargado 
de Negocios de España. 
L a entrevista fué muy cordial, cam-
biándose entre ambos frasea de afeoto 
para Coba y España. 
E L SlíNOE MBB0H4N 
Ayer almortó con el Arzobispo de 
Santiago de Cuba y Administrador 
Apos tó l i co de esta Diócesis, doctor don 
Franoiaco de P. Barnada, el señor don 
liafael M. Merchán, nombrado Envia-
do Extraordinario y Ministro Plenipo-
tenciario de Cuba en Paría y Madrid. 
E l señor Merchán fué atentamente 
invitado por Monseñor Barnada no só 
!o por la aigni&caoión que hoy tiene, 
aino por haber sido condiscípulo del 
respetable Arzobispo en el Seminario 
da Santiago de Ooba. 
Al almuerzo asistieron los conocidos 
abogados Dres. D. José A. Qonsálea 
(jacoza y D. Pablo Deweraíne , el jo-
van D. Augusto Merchán y otras día-
tioguidas personas. 
NO ES POSIBLE. 
h% Secretaría de Obras Públicas ha 
contestado al señor Faustino Guerra, 
oon motivo de su solicitud de que so 
le conceda el usufracto de nn muelle 
que fué concedido en Agosto de 1873 
al señor Pablo Valdéa Camejo, y qne 
es propiedad del señor Gregorio Pala-
cios, que no puede dictarse resolución, 
dado que el usufructo de dicho muelle 
no terminará hasta Agosto del año 
próximo, sin que pueda considerarse 
con derecho alguno contra el Estado 
por la solicitad presentada. 
OANOILLEB 
E l señor don Manuel de la Vega y 
Oalderó, ha sido nombrado Canciller 
da la Legación de la Eepúblioa de 
Cuba en Washington, con el sueldo 
inual de mil doscientos pesos. 
Y en el momento que salían de la 
, añadió con gazmoñería: 
—Sabed que no os abandonaré en 
todo el día, príncipe. 
—¿Por qué, señora! 
— Me habéis de contar vuestras aven-
taras 
— Y como yo las COOOBCO,—saltó C a -
tslina,—os dejaré solos durante el al-
muerzo, sólo para probaros, mi querida 
amiga, qne no estoy celosa. 
Sentáronse á la mesa. 
— Y bien,—Dijo la princesa dirigíén-
doee á Tuhatrao,—¿has comprado esas 




—¿Una Anca cerca do Saint-Malo, 
no ea verdad!—dijo Olimpia. 
—Sí, el castillo de Lorgiere. 
—4 Que pertenece al notario B a -
gonbof 
—¿Lo conocéis? 
Y Tuhatrao hizo esta pregunta con 
perfecta naturalidad. 
—Fué mi notario,—dijo Olimpia,— 
pero no sabía que quisiese vender el 
castillo. 
— h/stamos casi de acuerdo, y he de 
volver á Lorgiere nno de estos días. 
—¿Llevaréis á la princesa? 
—Si qniere venir 
—Pue» yo tendría %?] gusto de rê i* 
bbos. 
—¿Bn Lorgeriet 
—No; en el castillo de Pioueenel, 
que está á dos leguas. 
—Pues tendremos el gusto de visi 
v<aros. 
Y el príncipe mudó de conversación. 
A l levantarse de la mesa, tomó á 
Catalina del brazo y dijola, osando el 
ruso, estas frases en voz baja: 
—¿Sabéis que tenemos una loca o 
casa? 
—Qué queréis decir? 
—Mad. de Gonideo, qae está loca de 
atar. 
—¿De veras? 
—Ha querido probarme que yo era 
su marido. 
—¡Buena es esal 
— Y que hace ya fecha de caestro 
matrimonio. 
—¿Ha el Oáacsso? 
—Jíío, en Jersey. 
—Me explico eso,—dijo la princeea 
—¿Cómo? 
— L a herida de la frente puede h¿ 
berla trastornado nn poco. 
—AHÍ se explica,—murmuró el prín-
cipe,—pero os juro que me habéis tran 
qniiizado. 
—¿Cómo es eso? 
—Entrando entonces á decirnos que 
el almuerzo estaba servido. 
—¿Y qué ocurrió? 
—ütataba ella en mis rodillas, me 
recordaba nuestra juventud y me ha-
blaba de amor. Está decididamente 
loca y será preciso encargar á so ma 
IÍÜO que venga pronto ó bascaría. 
NUESTRA. ENHOBABUANA. 
Los días 23 y 24 del presente hizo los 
ejeroioioa de oposición para la plaza 
de jefe interno del Hospital Nuestra 
Señora de laa Mercedes, el Dr. Luis 
Ortega, siendo felicitado por el tribu-
nal y propuesto para desempeñar la 
referida plaza. 
LIGA MERCANTIL 
L a nueva institución que con este 
nombre tuncionaea la Habana, propó-
nese prestar á las clases comerciales, 
señaladamente á laa importadoras, 
servicios que si siempre son convenien-
tes resultan en esta época muy necesa-
rios. Entre ellos figura una amplia, 
veras y confidencial intormación acer-
ca del crédito, solvencia y moralidad 
mercantil de loa compradores. Como 
recientemente el alto comercio ha sido 
víctima de varios timos y estafas que 
se han realizado á la sombra de opera-
ciones de compra que luego resultaron 
ilusorias, la Información de que se tra-
ta puede impedir la repetición de tales 
hechos. 
L a Liga Meroaniil, segúa leemos en 
sa Reglamento, se ocupa asi mismo, 
en la gestión de todos los negocios co-
merciales y mercantiles, cobro de cuen-
tas, asuntos judiciales y contenciosos, 
etc., etc. 
Agradecemos ai señor don Manuel 
Menéndea y Benítez, amigo nuestro y 
Director de la Liga, cuyas oficinas es 
tan en Sol á2, en esta capital, el envío 
del .Reglamento de la institución, a la 
qne deseamos prosperidades mil. 
PARA. SAN NI0OLÁS 
E l Alcalde municipal de Güines h» 
pedido se ftciliten al Ayuntamiento 
de aquel término 50 árboles para 
plantarlos en las calles dal pueblo de 
San Nicolás. 
LA IMPORTACION DE GANADO 
E n la Gaoeta de hoy se publicarán 
laa reglas para la ejeouoióa de la ley 
de 15 de Septiembre áltimo, sobre co-
bro de derechos arancelarios al gana-
do vacuno, caballar y lanar que se im-
porte en esta Isla. 
L a importación de ganado de iaa 
condiciones y con laa exenciones que 
dicha ley determina, se realizará por 
loa puertos actualmente habilitados 
para el comercio da importación. 
Cuando el Gobierno lo orea conve-
niente, habilitará otros puertos para 
la importación de ganado, haciéndolo 
público en la Gaoeta. 
Se continuará realizando la inspec-
ción sanitaria que determina el ar-
tícelo 121 de las Ordenanzas mnni 
oipales. 
NOTAS FIKitilCIERAS 
L& HACIENDA DE LA ARGENTINA 
En los presupuestos de la Argentina 
para 1903 loe gastos se han oalcolado 
en 29 496 172 pesos oro y 95.206 218 
pssoa papel. Comparados con los del 
año anterior, estos cálculos muestran 
una disminuoióa de 4.177.020 pesos 
oro y de 7.057,376 papel. Los ingresos 
para 1903 ae oaloulan en 44 021371 pa-
sos oro y en 61.820 000 papel. Lo mis-
mo en los ingresos que en ios gaatoa, 
las cifras calculadas se han reducido 
macho, si se las compara con el ejerci-
cio corriente. E a los ingresos la reduc-
ción asciende á 3 391.976 pesos oro y 
á 11.070.000 papel. E l resultado final 
es la nivelación de los gastos y de loa 
ingresos. 
E l ministro de Hacienda de esta Re-
pública oree que ha obrado con exce-
siva prudencia al formar sus cálculos y 
que así lo demostrarán loa resaltados. 
Verdad es que ea la primera mitad del 
año actual los ingresos han disminuido 
y que en algún tiempo pareció proba-
ble nna mayor disminución; pero dóbe-
ea tener en cuenta, en primer lugar, 
que las relsoiones entre Chile y la A r -
gentina ae hallan dolouadaa ahora so-
bre una base satisfactoria, que ambos 
países podrán hacer mejor economía y 
que muy particularmente,podrán evitar 
todo gasto extraordinario por guerra. 
Junto con esto, sabemos que han 
caído abundantes lluvias en la Argen-
tina y ü r a g e a q u e el peligro de una 
reducción grave en las ooaechas se ha 
disipado en parte y que. al oontintun 
las lluvias, habrá probablemente aoa 
recolección muy buena. 
Con la mejora de U situacióa finan-
ciera y económica no hay duda de que 
«e animaran loa negocloa. L a Argea-
tiaa ha estado pasando por ana crisis 
seguida de una grave depresión; ó^ta 
es menor ahora, y si lasooaeohaa resul-
tan excelentes, deberá sobrevenir una 
mejora importante en el comercio. Aún 
bay que agregar á lo expuesto, que la» 
Unas se cotizan ahora máa altas que 
antes, y si viene nna reposición gene-
ral en toda iOaropa, como fundadamen-
te se espera, continuará ese articulo 
mejorando de nuevo, y la Argentina 
obtendrá la mejor parte, pues no hay 
qae olvidar que la mortalidad en el ga-
nado lanar ha sido muy grande y qua 
por tal razón laa existencias son ahora 
muy deficientes. 
SESION MUNICIPAL 
DE A Y B E 28 
Bajo la presidencia del Alcalde, doc-
tor O'Farrill celebró ayer tarde sesión 
permanente la Corporación Mnuioi-
il. 
Dada lectura al escrito del Abogado 
Consultor del Municipio en el que ma-
nifiesta que existen motivos y pruebas 
bastante para querellarse criminalmen-
te, por injurias, contra el periódico L a 
Disout ién , se acordó que el expediente 
inatrnído pase al Sindico de la Corpo-
ración para que establezca la referida 
querella. 
E l señor Poooe llamó la atención del 
Cabildo sobre los pantanos que se han 
formado en el callejón del Suspiro, de 
bido á las aguas qne salen por el caño 
de la casa marcada con el uúm. 4. 
Se tomaron medidas para cegar esos 
oantanos. 
Se acordó establecer demanda con-
tra el concesionario del mercado de 
Oolón para" que abone el importe de 
60 luces del mismo desde el año 1884 
basta la fecha que ha venido pagando 
el Ayuntamiento sin oorresponderle. 
Se acordó también orear nna plaza 
de inspector á las órdenes del Alcalde 
para qae evite la ezpendicióa del peí* 
oado en malaa condiciones. 
Se despacharon varios expedientes 
de poca importancia y se levantó la 
sesión. 
Eran las seis y diez de la tarde. 
Después de terminarse la sesión del 
úaes parece que hubo toros y cañas 
en el salón de sesiones del Ayunta* 
miento habanero. 
L a oausn: el haberse negado al Sr. 
Marx la licancia que sslicitaba para 
fabricar en los solares de una mansa» 
na de terreno en el Vedado. 
Los protagonistas: concejales Gue-
vara y Hnyoa. 
Los referidos concejales llegaron 4 
acalorarse tanto en la discusión qne 
poco faltó para que fueran á las ma-
nos. 
E l Alcalde tuvo necesidad de reves-
tirse de valor y con voz sonora y á la 
par qae melodiosa, llamó al orden á 
ios concejales, diciendo que el Ayunta, 
miento era nu templo, y que los escán-
dalos se armaban en la calle. 
Personas qne conocen bien el carác-
ter del señor Guevara aseguraban 
ayer que éste renunciaría sa cargo de 
concejal. 
DE m NICOLAS 
Ootubre 28 de 1902' 
E n la candidatura triunfante por 
unanimidad para oonatitoir en este 
pueblo la "Junta de Hacendados y 
Agricultores", la cual publicaron y» 
loa periódicos de esa capital, están re-
presentados loa distintos elementos 
locales, ein distinción de nacionalidad 
ni de matices políticos. 
L ^ designación de don Pedro Labor-
de para presidente de la Junta ha s i -
do a a e r t a d í a i m a , puaato que á él 
debe en grandísima parte el desenvol-
vimiento de la agricultura en San Ni-
ooláa; pues cuando no había quien 
diese un centavo para el trabajo y re-
ooaatruooióo , don Pedro Liborde ayu-
dó con ana recursos á oaai todos, ai no 
á todos, loa que actualmente tienen 
plantaciones de caña en este término. 
Las otras personas qne componen la 
"Junta", ayudadas por el activo é in-
teligente aeurecarlo de la misma, 
• gostiu T. Morris, poseen el civismo 
y el entusiasmo necesarios para ras* 
pooder á loa fines oon qne ae están 
constituyendo en la Isla loa nuevos or-
ganismos económicos. 
Sin embargo, no se podrá decir con 
razón qne está completa la "Junta da 
Hacendados y Agricultores de Sao 
Nicoláa" mientraa ea ella no figure 
don Andrés Gómez Mena, que fomen-
ta la primera y mas importante finca 
azucarera del término. Quizá el señor 
Gómez Mena ae haya excusado mo-
destamente de pertenecer á la "Jun-
ta", pero aun así los miembros de ó«-
t* deben reclamar la colaboración ac-
tiva del que es actualmente el primer 
hacendado del término. 
Ü N OOLOMO, 
BlBLIOTECAJACIONAl 
BBLAOIÓN DE DONATIVOS Y BWVIOS 
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Una sesión de bipnotlemo, por Ramón 
Meza, Habana 1901-
Memorias de la Sociedad Económica, 
año 1901. 
Sociedad Económica, Memoria del año 
1901, Habana 1902. 
Sr. general Nicanor Bolet Peraza, Nueva 
York. 
N. Bolet Paraza, Cartas Qredalenses, 
New York 1891. 
Las Tres Amérlcas, Nueva York, 1893 
1894, desde el nátnaro 1 al 48 Inclosive.me-
nos los números 10, 14, 17, 19, 23, 24, 28, 
33, 35, 38 y 42. 
S r . Manuel S. Pichardo. 
Manuel S. Pichardo. Cuba á la Repúbli-
ca. Habana 1903, 2 ejemplares. 
Sr. Jueé Corbelo. 
Diarlo de la Familia, Habana 1894 á 97. 
Completo. 
Crónica de laa fiestas de la Candelaria, 
Matanzas 1872. 
medalla de plata oon esta Inscripción: 
Por el anversr: Fiesta Canaria con F e r i a -
ExposloiÓD. Ntra. Sra .de la Candelaria, 
Matanzas. Por el reverso: Por loa natura-
les y oriundos de Canarias, 2 do Febrero 
de 1872. 
Imprenta del Avisador Comercial do M . 
Pulido y C? 
Inloladcres y primeros mártires do la 
Revolución Cuban», por el D r . V l l a l Mo-
rales y Morales, Habana 1901. 
Gran mapa de la Isla do Cuba, dlbojado 
por Pedro Glralt y Alemany, editado por 
el Avisudor Comercial de Pulido y Dia«. 
Habana 1896. 
E l Director, 
D. FlOAROLA CANBDA 
(Continuará) 
Mientraa hablaba así el principe, 
Olimpia estaba de codoa en nna venta 
oa abierta y miraba al jardín, paro sin 
perder una palabra de la conversación. 
— ¡Ahí—pensaba,—eres fuerte, Oar-
tbhnt, psro yo soy un adversario dig-
no de tí; sabes que he aprendido la 
lengua rusa, y por eso hablas como 
hablas, pero aprenderé elindio tam-
bién y entonces 
Olimpia oo acabó su pensamiento. 
Un coche se detuvo en la verja del 
chalet y un hombre bajó apresurada» 
mente. 
E r a el vizconde Arturo de Gonideo. 
—Pero ¿no le ha prevenido Kera-
niout—murmuró Olimpia frunciendo 
el entrecejo. 
Y volviéndose hacia el príncipe y 
Oatalioa que conversaban en nn án-
gulo del salón: 
—Oa anuncio,—exclamó,—la visita 
de mi marido, qne se decide á pedir 
noticias mías. 
Olimpia, al ver á sn marido, pensó: 
—jPor qué viene cuando le ha avi-
sadj que se fugue y salga de Paría lo 
máa pronto posible? 
Pero Mad. de Oonideo estaba pron-
ta á todo, y cuando el viaoonde se hu-
bo anunciado, fué á tomarle la mano 
al mismo umbral de la puerta y le 
presentó á Catalina y al príncipe. 
—lOhl—dijo éste sonriendo,—ei via 
conde y yo nos conocíamos va, 
Y le tendió la mano. 
Tembló Gonideo al contacto de 
aquella mano, como debe temblar el 
condenado á muerte, cuando le pone 
I por primera ver, el verdugo la mano 
1 sobre la espalda. 
Olimpia le miró oon expresión de 
piedad y esta mirada le dió nn poco 
de valor, picando en lo más vivo su 
amor propio. 
B a otro tiempo, el brillante vizcon-
de trataba oon altivas á su querida 
Olimpia Mignot, pero ahora era bien 
distinto. Gonideo temblaba delante 
de Olimpia como nn colegial. 
E l principe y Gonideo cambiaron 
alguoos cumplimientos; el principe 
manifestóse contento de poder ampliar 
su conocimiento y Gonideo dió gracias 
oon efusión á la princesa por los cui-
dados oon que atendió á su esposa. 
Y se excusó de no haber compareci-
do más pronto: pero era porque no su-
po hasta aquella mañana lo que le ha 
bía ocurrido á Olimpia, pues había ido 
de oaza y había prolongado su au.en 
ola, qne no contaba él que durase más 
de veinticuatro horas. 
Después añadió el vizconde que ye 
nía á buscar á su mujer; y Olimpia se 
mostró dispuesta á seguirle. 
E l príncipe y Catalina les dejaron 
un momento soloa. 
Olimpia dijo á sa maride: 
-¡Batáis, pues, loco! 
—4Por qoóf—preguntó él admirado 
—¿Por qaé habéis venido? 
AIoYlmícnto iWarítimo 
E L M A 8 0 O T T B 
Ayer tarde salló para Cayo Haeso el va-
por americano Mascotte, en laatre y con un 
pasajero. 
G A N A D O 
E l vapor noruego Ulv importó de Moblla 
las siguientes partidas de ganado vacuno: 
Para J . W. Whitacre, 2 añojos, 28 vacas 
y 21 terneros. 
Para K. A. Morris, 6 añojos, 38 vacas y 
24 terneros. 
Porque ha expirado el plazo de 
cuatro días. 
— ; Y qué! 
—jífo era eao lo convenido? 400 me 
enviasteis hace cuatro días nn recado, 
diciéndome por Bautista: ocultaos du^ 
rante cuatro días y venid luego á bus-
carmel 
—Sí, pero después de eso os he en-
viado á Keranion. 
¿OuándoT 
—Ayer por la tarde. 
—{No le he vistol 
—{Oh! hé ahí nna cosa sorprenden* 
te, pero no es este lugar á propósito 
para las explicaciones. Las paredes 
de esta casa tienen oídos y quizas ojos. 
Y Olimpia hizo sus preparativos de 
marcha. Despoés bascó el medio de 
estar sola oon Tuhatrao. 
—tfla preciso príncipe que yo os vuel-
va á ver. 
—-Señora, tendré siempre macho 
guato en presentaros mia respetos. 
Olimpia se inclinó. 
—4Y además, no hemos de vernos 
en B r e t a ñ a ! 
—Sí, cierto, ¿onánJo partía! 
Uno de estos días ¿y vosl 
—Tal vez mañana. 
Olimpia tendió la mano á Tuhatrao, 
quien la beEÓ respetuosamente. 
Entonces mirándole: 
—Oh,—d jo en voz baja,—daría to-
da mi oaegre para que me amases una 
hora, Oartahnt . 
(Cont inuará) , 
Para F. Wolf^WaBójos, 58 vacas y 2 
terneros. 
Ayer importó de Veraoras el vapor ame 
rieano Vigilancia el slgolante ganado: 
Para loa ee&ores J. Joasio, 4 caballos. 
Para doa J. Casas, 110 vacas y 4 ter-
ceros. 
A la orden, 95 vacas y 5 malas. 
invitaciones 
St. Louls 
Durables y Exactos nnh LiTgii riiiaaL O B R The Keystone Watch Gase Co; MTÍBLECIOA CH "8 53 P h i ¡3 Ó B í ph i 3 , U . S - A , 
La Fabrica de Re!o]e$ la mas 
viejs y la mas grande en America CERVEZAS 
m a -iae c Se vsndsn en 
las princiimles Reiojefifas 
de ía Isla de Cuba 
PSDíDOS DE IMPORTADORA 
1<JÍ ;I.'I t;:i nuestro dcspaclio 
eria'lep»s "¿2, HABANA 
5 Jo 
Las más Costosas. Pero las de 
Mejor Calidad. 
De Venta por 
SOBRINOS DE GARBO & C0 
COMUNICADOS. I 
Curnclda de la OlopepHia, 
^%^<3ai!tifalgla, Vdmltcfs de 
fí' N!¿ la» enabarttzadaii, 
SU» diaas 
ffrann- N ^ < \ Oonvalosoencla y 
I a d n. y ' tffywS^ toda» Jas en-
eferveH cents ^ ^ < % ^ y ^ V f(,r<aedades 
ly/O* - «'.rl es tó-
mago 
4 3 
SZSALAMÍBNTOS PARA HOT 
TSIEUHAL SU7BSM0 
5íaía áe lo Civil. 
Recurso de queja en autos de mayo 
cuantía segaldoa por Eleaterio Rodrigue; 
contra Sebastián Ibiriou, sobre revindica 
oión de terrenos é indemnización de daño 
y perjuicios. Ponente: señor Glberga. Fia 
cal: señor Travieso, Letrado: señor Tino. 
Secretario, Ldo. Rivas. 
Sala de lo Criminal: 
Inlracoión de ley por Ramón Alvaro 
G o n z á l e z en canea por homicidio. Ponente, 
señor Noval. Fiscal: señor Divifió. Letra-
do: señor Zayas. 
Impngnaoión Fiscal al reonrso por Ra-
fael Pérez Eobegam» en cansa por robo 
Ponente: señor Cabarrooas. Fiscal: 
Dlviñó. Letrado: ¡señor A. Castro y 
fita» 




Sala de lo Civil. 
Autos seguidos por don Benito Vidal so 
brecobros < e honorarios en Juicio seguid 
por don Casimiro Alvares contra don An-
drés Roche. Ponente: señor Hevia. Letra-
do: licenciado Vidal. Juzgado, del Centro 
Secretario, Ldo. Almagro. 
J U I C I O S O S A . L B B 
Sección primera: 
Contra Meltón Lore, por atentado. Po-
sente: señor Azoárate. Fiscal: señor Sán-
chez Fuentes. Defensor: Ucenolado Losada 
Jozgado, del Este. 
Contra Bonifauio Santos, por lesiones 
Ponente: señor L a Torre. Fiscal: señor 
Sánchez Fuentes. Defensor: lioenelaa. 
García Balsa. Jazgddo, del Es.e 
Secretarlo, Ldo. Saavedra. 
Sección segunda: 
Contra Marcelino Várela, per leslcnes 
Ponente: señor Agaierre. Fiscal: señor V* 
l'e. Defensor: licenciado Castaño. Jazg 
do, de San Antonio. 
Secretarlo, Ldo. Moré. 
G A C E T I L L A 
hk FCmOIÓN DBL ATBNBO 9 D OOD 
flrmaoióa de la noticia que dábamoi» 
ayer en las Rabanera*, reuibimoa do b 
Secretaría del Ateneo y Oiroulo de h 
Habana la nota qoe signe: 
"Habiéndose reorndeoído la dolen-
eia que viene enfriendo el Sr. San-
gnily, y no padíendo tomar parte, por 
ser tan inmediata, en la fiesta del Al i -
neo, qoe babia de oelcbrarae este miér 
colea, se saspende dioha velada baatü 
la próxima semana. 
Oportanamente se aoanuiará el día, 
para oonooimiento de las personas qne 
han tomado localidades". 
Bl programa, según se nos dice, no 
eafrirá aiterao ón algona. 
NOOHBS DB ALBISÜ.—-Las tres tan-
das de Al bisa están boy cubiertas de 
modo qoe sigue 
• lia ocho: Imtantáreat, 
• las nueve; £11 barquU ero. 
A las diez: E l dúo d« la Afriooná. 
La primera, por L i la López; la av 
ganda, por Soledad Alvares; U tero> 
ra, por Üarmita Doatto. 
A tiple por hora. 
Soledad Alvares, la o^talanoita ado 
rabie, ha hecho nn cariñoso salado S 
todos los oronistaa y gt»oetiileroa ei 
tarjetas postalea oon sn retrato. 
Én la qoe hemos recibido—y agrade 
oemoa — aparece la artista en el trajt 
de Garlos de L a Viejecita. 
Los programas de Albina sigaeu 
annnoiando el próximo debut de Marín 
Luisa Labal aunque sin decir fecha o 
fijar obra. 
Asi y todo, asegúrase que la belli 
tiple argentina h»rá su apnrioióo ma 
fian», joevea, oon ühateau Margnux, 
Ayer la dejábamos repa^at-ulo no 
lección de canto, eu el hotel Telégrafo 
oon el profesor Mario 7aroaHi. 
Si el debat, ooutra lo aaegarado, n 
es mañana, será porque la Lab .< st 
eocueotra indispuetita en estos diaa. 
Indisposición ligera qoe ojalá teogtv 
pronto y completo término. 
POSTAL.-
A la Sra . S B a r c i a . 
En esos ojos dulces y habladores 
brilla una luz que el corazón dilata, 
les dá el génio sns mágicos fulgores 
y la bondad en ellos se retrasa. 
Carlos Triay. 
OALBHDAEIO paBA. 1903 — L a apré 
di tafia librería de Santiago Lóp*^. > 
sea la Antigua de V * fKp-rv*, en Mi 
ralla 24, acaba de «editar e! Oalesdaj 
eo pliego y iIh.ro para e! .6 ri 1903 
Beta aprobado por el Obispado Qc* 
e t̂a Dióyesia y hecho de tioiií«irn»id*<:< 
r<.a el Observatorio de Marina de Bao 
Fernando para el meiid!ftnodei Morrc 
de la Habana. 
Bl amigo LópoB se ha aervi^o ea 
víamos dos ejemplares de dípbo üalen-
daiio. 
Muchas gracias. 
PACOTILLA.—Tieoe la palabra Peps 
Bitrafii: 
Bn Segorbe se 1« ocurrió á on Bata 
robar el cepillo de las limosnas que sa 
dedican á San Antonio en la iglesia 
Catedral. 
Y el pobre hombre, equivocándose 
de cepillos, eo logar de llevarse el de 
las limosnas, se llevó el qoe sirve para 
depositar los papeles nunosoristos en 
los que hacen los fieles sos ofrecimien-
tos al Santo, si les concede lo que 
piden. 
De modo qoe al abrir el cepillo y en-
contrarse con los papelitos aquellos, 
pondría ona cara! 
Bn cambio si le ooge la policía, pue-
de decir: 
—Me he hecho cargo de estos pape-
les, porgue soy el secretario particular 
de Sao Antonict 
PATEBT.—Esta noche, función de 
moda de la temporada oon el debut de 
Elvira Meireles, la sin rival actris 
del género bufo, en la graciosa obra 
Buchiioen Qvanabacoa, 
Después se pondrá en esoena los 
do» mofa;erro», parodia de Lo* dcapiiU-
tfif cuyo estreno se efectuó anoche. 
Intermedio por la aplaudida parejita 
de miostrels cubanos. 
Para el sábado y domingo se prepa-
ra en Payret Don Jvan Tenorio.... por 
los Bofos Oubanos. 
TSo es broma, cuidado. 
B i T O E H E L L O . — 
Insisto, no importa, mí pasión es terca, 
y será forzoso que el rigor ablandes: 
he de ver á solas y cerca, mny cerca, 
tus ojos profundos, azules y grandes. 
En noches de ausencia, mirando en las olas 
brillar los reflejos de lejanos mandos, 
pensaba en mirar de cerca y á solas 
tos ojos aznles, grandes y profundos. 
¿Ruegos, amenazas? )S1 todo ea lo mismol 
Igual qoe me ofendas, igual que me adules, 
perdóname y mírame. Me atrae el abismo 
de tos ojos grandes, profundos y azules. 
Francisco A. de Icaea. 
Los 36 —La sociedad de aealtoa de-
nominada LOA 36 dará hoy on baile en 
morada de don (Jaslrniro Bamos, calle . 
de Merced núnre 99. 
Aoonawoe reeib" oe lo ateym invita- ' 
eióu que se sirve pnv*»""»» «1 Be&Q? j 
Palbon?, presidentt dt - } I \ 
Notahene.— îVi las 
eoomienda el traje. 
Para los caballeros, se entiende. 
LIMOSNA.—A nombre de "unaseño-
A devota", hemos recibido donp^oi 
lata para la pobre María Febles. 
Haremos entrega, con el mayor gas-
o, del caritativo encargo. 
DIVINA OABJDAD. — Beta noche, á 
veneficio de los fondos de la Sección 
le Beneficencia de la sociedad Divina 
laridad, se efectuará en el Teatro 
lartí una variada y atractiva velada. 
n el programa figuran tre^ piezas 
cómicas á oual más divertidas Sus t í-
alofl: Vottirse de largo, L a Criatura y 
¿as Codornices. E l desempeño da estas 
ibras estáo á cargo da la Sección de 
Declamación de la Divina Oaridai. 
Bn los intermedios tomarán parte la 
rqueeta del popular Raimundo Va-
tensuela, la señorita Sa'omé Oarrilio, 
ine cantará una canción y nn cuarteto 
le eoerda. 
Béstanos decir que son muy módicos 
os precios y qao dado el objeto de la 
?elada es de presumir que la oonou-
renoiasea numerosleima. 
LA OEISIS DE.L LÁPIZ.—Si la cosa no 
e remedia, dentro de poco tiempo no 
endremos lápiz, no por falta de grafito, 
ino por falta de madera. 
Sabido ea qoe la qua se emp'ea en 
ata induatria es la del óedró r i jo, pe-
0 este árbol escapea cada \ f t mís . 
Bo loa Estados Unidos había ran-
'hisimos codros, qoe se criaban abto 
MI el iossrior como en las cnatae; pero 
ólo en dich* oeción se confamen 
anualmente, según dice el direovr de 
ina de las fábricas más importantes, 
125,000 cedros rojos para hacet lá-
pices. 
Bn el Batado de L a Florida se pro-
loola de 3,4 á 7,8 de la madera neoe-
'«ria para la fabricación de lapiceros1; 
•ero sns bosques se agotan y no ee 
Mensa reemplazarlos. 
Faber, el conocido fabricante, previó 
a crisis, y plantó en Aiemr4.üia todo 
'.0 bosque do cedros rojos p»ra evi-
arse 1» ímportanióo do dioha mader» 
•el extranjero, y sobre todo, por 
•iemor á que llegue no di* qa« la ma 
lera falte. 
Del cedro rojo pe obtiene una made 
r» de excelente calidad, mny resistente 
1 !a podredumbre, y adem.'i'í ti^ne la 
ventaja de poderse moU.k.'iííar r á p i -
Umente. 
LA NOTA FINAL.— 
Bn la calle: 
—jSeflora, es usted una mujer ado-
ablel 
—ilosoleotel 
—Dispense osted, señora. ISo hav 
lad» de lo dif.ho. 
—¡Qrcserol 
Casino Español de la Habana 
SBOBKTARIA 
Se prorroga la inscripción de matr'culae 
para las clases de solfeo y piano hasta fin 
del presente mep. Los lunen, miércole« y 
viernes, de 8 á 10 do la mañana, se efectua-
rán las clases de piano; y loa martes, jue-
ves y sábado de 2 á 4 de la tarde, las de 
«olfeo; advirtiendo que las clases han dado 
principio desde el dia do hoy. 
Habana 16 de Octubre de lrJ02.—Lucio 
Solía. 
D Í A 29 D B OÜTÜBRB 
Este mn» entá consagrado á Nuestra Se-
ñora c'el Rosario. 
El Circular está en San Franoi8C3 de 
Asís 
San Narciso, obispo y Santa Eusebia, 
virgen y mártir. 
Sa-i Narciso, obiFp% prclarecido pnr su 
«antidad, por su p ci ncU y su fe, en 
Je U'alén, el cual deciento diez y seis años 
da edad murió en el Señor. 
Santa Ens bia, virgen y mártir Nació 
en i-érp-smo, y ea esta ciadid estaba dudi-
cada á la práctica de tbdas las virtudes 
ci-'t'ana^ cuando se enscUó contra la 
Igl'S'a v (ieloa de J«enorlato la cruel perse-
pución del emperador DiocleeiaDo. El go-
bernador de Bérgamo, hombre bárbaro y 
cru'̂ l como aquel, bi70 prender á lasan*» 
virgen Eusebia, la qoe perser^&ndo cons-
tantemente en la tonfosión de Jesucisto, 
mereció la doble y heriLofea coroña de vir-
gen y mártir. 
Fué sn plorioso tlunfj á fines del siglo 
I I I , tal día como hoy, prcbablemente, aten-
diendo á qoe el martirologio romano la po-
ne on esto dia 
FIBSTAS BL JUEVES 
Misas solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia, á las ocho, y en las demás Iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María Día 29.—Oorreapond-̂  
visitar á Nuestra Sañdradel Mohaerrate en 
su iglesia. 
l i l e s i a íel S ü Aiip! M i , 
El viernes, día 3l de Octubre, & las ocho 
do 1<Í mañaca, se celebrará la misa cantada 
á Santa Eduvlgis, 





y Muy I l u s t r e Archicofr a d í a de 
a lar ía B a n t í s i m a de los D e s a m 
parados 
PARROQUIA DE MONSERRATK 
El miércoleg 29 d«l corriente, á Uis cinco de la Ur-
de, ee izará en la Parroquia de > onserrate la bande-
ra que anuncia el comien/.o de las feBtividades 4 MA-
RIA STMA. DE LO ^ DESAMPARADOS con mú-
sica, repique de oumpanaa, voladores y fuegos artifi-
ciales. 
f l jueves 30, ¿ las ocho de la maflafaa, prlBCÍpiará ovenario con rezo de la novena y gozos cantados 
v 4 las ocho y media solemne m sa con voces f Ave-
María. El programa de las fiestas se anunciará opor • 
tunamente—Habana 26 de Octubre de 1902—El Ma-
yordomo, Nicanor S. Troncoso. 8736 4 26 
PRIMITIVA RE L 
y muy I l u s t r e A r c h i c o f r a d í a de 
M a r í a Sant í s i m a de los B e s i in-
parados. 
PARROQUIA DE MONSERRATE 
Deseando la Directiva solemnizar de una manera 
especial las festividades en honor de María Santísima 
de los Desamparados, ha acordado hacer el recalo á 
las clases pobres de eflta ciudad, de Dos Magnificas 
Máquinas de Coser sistema "Singfcr" reformado bra-
zo alto, celebrando al efecto el correspondiente sorteo 
precisamente por el número de boletas diátrilmidas el 
domingo 9 de Noviembre á la una de la tarde en la 
Sacristía de la parroquia de Monserrate, presidido el 
acto que será público, por la Junta Directiva. 
Con esta fecha, so remiten á todos los señoi-es her-
manos de e?.ta Archicofradía, determinado número de 
billetes para que, distribuidos entre las personas po-
bres de su conocimiento, puedan éstas á su vez obte-
ner las correspondientes boletas numeradas del señor 
don Nicanor S. Troncoso, Mayordomo de la Archico 
fradia en la calle de Virtudes número 86, desde el dia 
30 DE OCTUBRE HASTA EL 8 DE NOV1EM-
BR 4 ambos inclusives. 
Las personas pobres que deseen obtener boletas pa-
ra el sorteo de las máquinas, se dirigirán á los seno-
res hermanos de la Archicofradía ó bien al señor Ma-
yordomo, el oual las entregará sin distinción alguna 
entre aquellos que las pidan, á razón de una por cada 
solicitante. Lo que se anuncia para general conoci-
miento.—Habana 26 de Octubre de 1902—El Secre 
ario, Sebastián Soto 8735 8 26 
• DE 
e p e m m m m m m 
D E L A H A B A N A 
S U B A S T A D E O B R A S 
Acordado se soque á subasta las obras de cantería, 
laa de oomenlo armado y las de fundición qne se ne-
cesitan realizar en la construcción del edificio que os 
ta Asociación está fabricando para su Centro social, 
en los terrenos que poseo en la» calle3 de Prado, 
Trocadero y Morro, se avisa á las personas que de-
seen tomar parte en la subasta, oüo la Memoria, pla-
nos y pliegos de condiciones de las mencionadas o-
bras, están en esta Secretaria á dispo-tición de cunn-
tos las quieran esludiur para hacer proposición de 8 
de la mañana á 9 do la noche, desde hoy hasta el M 
de Noviembre próximo inclusive. 
lía subasta se realizará á las ocho de la noche del 
mencionado dia H de Noviembro, por ante la Direc-
tiva en pleno de la Asociación, que se constituirá pa-
ra ello en el Salón de Sesiones del actual Centro, á 
las 7 J de la noche, para recibir los pliegos de los que 
liapan proposiciones para la ejecución de las obras 
que se van á realizar. 
Habana 25 de Octubre de 1902.—E Secretario, p. 
s r., I? TORRENS. 8714 3a-27—18d26 
la cflirmoím 
m mm< DS TABACOS, CIGARROS Y PAITO 
D E P I C A D U R A 
DE LA 
m í . MANUEL OAM^OHO S HIJC 
S 1 A . C L A B A 7 . H A VANA. 
c 1564 2fid-9 la-12 Oo 
DEPEMEm M COMERCIO 
D E L A H A B A N A 
SECRETARIA. 
Aviso 
Los señores asociados que tienen suscriptas Lámi-
nas del Empréstito realizado por esta Asonm-ión. 
pueden acndir desde hoy al Banco Español con si re-
cibo provisional que If.s dió este Establecimiento, á 
recogerlas Láminas que tienen satisfechas, las que 
lea serán entregadas prévi i devolución del menciona-
do recibo.—Habana 29 de Octubre de 1^02.—El Se-
creiario, p.s. r,—jr. Torrens C IWO 5*29 Ja-3 
D E P O S I T O ! 
FARMACIA 
\% Caridad 
Tejad Uio 38, 
16 0 ai Ot 
TI1TIJ0S0 0;gCÜBSlMTO 
-DEL i 
P A T E N T E , 
P . H o s e l l ó (hijo) 
tea 
VENTA DE ROBLE AMERICANO 
Se venden sobre 260 piezas de roble americano de 
9" x 12'"x 7'6''y sobre 310 de 12" x 5''x7'6'' que se 
encuentran depositadas en Regla, cuyo Jefe de Es-
tación mostrará al que lo desee. 
La venta puede ser en conjunto ó por millares de 
piés y en el estado y punto en que se ensuentr^n las 
piezas de referencia que deberán re irarse á los 14 
días de la venta, 
Los pa^os serán adelantados. 
Las ofertas se admitirán hasta el dia 7 de iVbviem-
bre próximo, en sobre cerrado en que se expresará 
PROPOSICION SOBRE ROBLE 
Y se dirigirá al Sr. Secretario del Consejo Local. 
—Villauueva. C 1CI3 4-29 
^ 5 5 
pepéate de' helHn 
m m m * * m \ * i ¡ L K i m ^ o í r e a * la B R I L L A N T E R I A A Q R A S T E L 1 « t toíat m 
ida<*ei y tsmaSos: posee aéet^áa, eatenao y variado an;tido de joyería, reiojerí© y óptica. 
1601 7*'J Ot 
Habiéndoseme concedido la patente de dicho co-
'ector, pongo en conocimiento de todos los industriar 
leg que usen chimeneas, cjue este aparato es de gran 
utilidad para evitar la salida del hollín y chispas que 
tanto perjudica á los vecinos y á sí miamos. 
Se construyen estos aparatos para chimeneas desde 
4 pulgadas hasta 6 pies de diámetro, garantizando su 
excelente resultado. 
Al mismo tiempo se advierte que la aplicación del 
colector de hollines no impide el tiro de las chimeneas 
Para más detalles 6 instalaciones dirigirse al Taller 
de mecánica de José Roselló. 
HABANA, 103. HABANA 
Í d a S @ E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
L.A C U S A T I V A . V I O O R I Z A N T B 7 R B C O N S T I T CTS'BNTa 
Inmisión Creosotada de E a M l 
c ^ l l aU » y d 1 





REAL FÁBRICA DE TABACOS 
N 
LA CRÜZ ROJA Y MARQUÉS DE RABELL 
D E 
.bell, Costa, Vales y Comp. 
Evsta casa elabora sns tabacos exclu si vara ente con hoja 
de las mejores j más* acreditadas yegas de Vnelta Abajo. 
Oiiaiitati perBonas deseen fumar bnen tabaco, de sabe? 
Lcaoo, arom s. exquisito, pidan nuestros tabacos en todos los 
depósitos de la Habana y en los principales de toda ia Isla. 
proparado 
X J J D O . 3 ¿ C 
por el 
SJZ A S I M I L A F A C I L n F N I E ; A B R E E L A P E T I T O ; A U M E U T A 
E L N U M E B O B E G L O B U L O S B O J O S ; B E C O N S T I T U Y E 
' L A S A N G B E . 
£ A H E M O C S - ^ O B S K T A es sierapre absorbida y bien 
tolerada por los eüttírtnofe; DO produce pesadez de estómago, 
vómitcs ni estreñimiento, y sa notable aooióa sobre la recons-
titacpjQ del organismo sa maaifiejta muy pronto. 
Ds venta: En la Droguería 7 Farmacia America-
na fie Majó y Cclcmer 
FO 1 2 9 , S ^ B A H A . 
c 1528 1 Oo 
B I l f O O á L B S B I F O C A L E S B I F O C A L E S B I F O C A L E S 
N o h a y p o s i t i v a m e n t e e m u l s i ó n q u e p u e d a c o m p a r a r s e 
c o n l a l e g í t i m a d e S c o t t . A s í l o p r u e b a e s t e d i p l o m a . 
I m i t a d o r e s | s i n c u e n t o s e e s f u e r z a n p o r p r o d u c i r a l g o 
i g u a l , p e r o n o l o l o g r a n . P o d r á n a d o p t a r n o m b r e s q u e á 
p r i m e r a v i s t a s e c o n f u n d a n c o n e l d e l a r t í c u l o o r i g i n a l , 
p e r o e s o n o d a v i r t u d á s u s i n ú t i l e s m e z c o l a n z a s . E l q u e 
q u i e r a c u r a r s e q u e u s e d e s d e e l p r i n c i p i o l a l e g í t i m a 
E m u l s i ó n d e S c o t t , e c o n o m i z a n d o a s í t i e m p o y d i n e r o . 
$ l - O O 
LAS PRESCKI- 10 
NES OCULISTAS de lOf 
L- iNTE^ raáscompl c&-
dos, pulidos y adaptadof-
en 5 HORAS. 
No h a y necesidad d> 
mandarles á hacer á lof 
ESTADO J UNIDOS. 
Podemoa E V I T A R -
L E S SOPORTAR 125 
HO iiAS desagradables si 
Búa lentes son complica-
dos 
PAü m m m u 
$1-00 
s creer 
Estos osp'éidiáoa lentes bifosaleB, sa venderán 
solamente por poso tiempo á 
í 
B a r a t í s i m o s . ¿ ^ o es verdad? 
SÜAREZ Y LYCHENHEIM 
O'Uoi l ly , 1 0 6 . O ' R e l I y , 1 0 6 
PABRIC^NTSS DB OPTICA 
LOS ITNL03 PABRICANTSS DE OPTICA 
EN CUBA 
' — i 
O o > 
32 
B l í ^ O U A L E S BlFOUALÜíá BIFOUALtíí i BIFOÜALdici 
26-30 Stb 
sdalla de bronce en la última Exposick 
C u r a la debilidad general, e s c r ó f u l a y raquitismo de l o s n i ñ o s . 
1598 ' "17 üfc 
Tengo el gusto de manifestar que ya hace tiempo que vengo usando 
con incomparable éxito el preparado conocido con el nombre de 
Emulsión de Scott de aceite de hígado de bacalao en las afecciones 
pulmonares, muy particularmente en la tisis, tan frecuente entre nos-
otros, y en las varias manifestaciones linfáticas tan frecuentes también 
en los países tropicales y que constituyen, por decirlo así, el fondo de 
las afecciones de los niños, pudiendo asegurar que tanto en los adultos 
cono en los niños la Emulsión de Scott puedo considerarse como un 
medicamento poderoso. — Doctor Louis Montané, de las Facultades de 
París y de Barcelona, Habana, Cuba. 
He empleado en mi práctica la Emulsión de Scott, de aceite de 
hígado de bacalao con hipof osfitos de cal y de sosa, y debo decir que 
es un agente valioso para el tratamiento do la escrofulosis y afecciones 
tuberculosas. E n cuanto á su elaboración no deja nada que desear. — 
Dr. C.'M. Desvernine, Habana, 
Dice el ilustrado Doctor Don Alfonso Betancourt, de la Habana, 
que diariamente emplea en su clientela con los mejores resultados, para 
los casos cu que está indicada, la bien conocida Emulsión de Scott. | 
La muy excelente Emulsión de Scott es el medicamento que empleo 
siempre con magníficos resultados eu todos los casos de enfermedades 
pulmonares simples ó graves, y en la escrófula, bronquitis, raquitismo 
y Imfatismo, etc. — Dr. Francisco Peuichet, Habana. j 
Don Antonio Moreno y Díaz, doctor en medicina y cirugía, resi-
dente en la Habana, certifica haber usado en los enfermos de raquitis-
mo y debilidad orgánica la Emulsión de Scott, siempre con resultados 
maravillosos, | 
Certifico que hace mucho tiempo vengo empleando la Emulsión de 
Scott, y en todos los casos donde está indicada me ha dado un resul-
tado maravilloso. — Dr. Miguel Ortiz y Carrillo, Habana. • i 
Dice brevemente el Doctor Juan N. Dávalos, de la Habana, que 
hace tiempo viene indicando en su larga práctica médica la Emulsión 
de Scott, obteniendo siempre los resultados más satisfactorios. 
D E PUREZA ABSOLUTA 
Fabricada de Cebada/Malta esccv 
gida y del Mejor Lt'ipulo, bajo los 
métodos m á s avanzados, modernos. 
S A B O R 
E S Q U I S I T O . FABRICANTES 
C L A S E 
S U P E R I O R . 
S?. usted se mira tm el espejo no-
tará que tiene la cara descompoesta; 
qne está pálido, qne tiene ojeras, 
que suda copiosamente y además 
nna teseoita que le motesta en el 
día y á veces más por la noche, pa-
deciendo también insomnios algu-
nas horas y pesadillas durante el 
sfceño. Esos son los estragos que 
..oho sobre usted e) vetaoo. Su 
fSte Ü& ha debilitado oon el nia-
vao sudor, perdiendo glóbulos ro-
-os. Su peso ba disminuido y efec-
to de los enfriamientos tiene esa 
propensión á los estornudos, á la 
tos, á la ronquera y al empobreci-
miento general de su organismo. 
Esta es laborado contener la mar-
cha de esa enfermedad lenta, que 
lo expone á otres padecimientca 
peligroecs. Para conseguirlo reco-
comienda á usted el doctor Goozá-
ez como úniao y auguro remedio el 
Licor de Brea Vegetal 
de sn preparación. Poco It cuesta 
hficer ia praeba. Empiece por tomar 
al dia aos cucharadas grandes, una 
por la mañana y otra al tiempo de 
aeofitarse. Pronto notará usted que 
el catarro se aüvia, que la tos des-
aparece, que el sueño vuelve y que 
el apetito se deserta . Comiendo 
se aumenta la asimilación de los 
alimentos y empezará usted á me-
jorar de color y á engordar, y aquel 
espejo donde antes se retrataba sn 
fisoDomía lánguida, reflejará más 
tarde un rostro Gano y alegre. 
FA Dr. González prepara y vende 
en todas cantidades el Licor de 
Brea en su establecimiento BOTICA 
DB "SAN JOSÉ", calle de la Habana 
nemero 112, esquina á Lamparilla, 
Nota: SÍ usted compra una bote-
lla le cuesta 75 centavos plata; pero 
si compra cnatro botellas de una 
vez le cuentan $1.67 oro, con lo 
que tiene una gran economa. 
OIM0 P Oo 
DOOTOE 
F R O F B B O I l , M E D I C O 
7 C I R U J A N O 
ANHEUSER-BUSCHJREWING ASS'N 
ST. LOUIS, U. S. A. 
G a l b á u y C o m p a ñ í a - V e n t a a l por mayor y a l detal l . 
San Tgnacio, 3 6 — H a b a n a 
U E S T M L L i 
í^jf.se la legítima fabricada por SCOTT & B0WNE, Químicos, NUEVA YORK. 
Los más exqu i s i to s y mas solicitados. 
Se Y e l d e n eu todas partes*—Fábrica: Infanta, 62; 
H !-3i I 
H A B A N A 
. J Ü rameal por el sistema mix-
¿o de Snarocerarapla y Electrolorapia 
de Kaivot. Exito seguro. 
m áe m i l a , í t í C c c t £ ; 
sin dolor ni molebtias. Curación ra-
dical. £1 enfermo puede atender á sue 
quehaceres sin faltar un eólo día. E l 
éxito de su curación es seguro y sin 
ninguna conDecuencla. 
ffliMÍHmiWn moderno, para i a tufcer-
UdldfllMlü oulosiaeni? y2" grado. 
el mayor aparato fabrica-
do por la casa de Liamens 
con él reconocemos á loa 
enfermos que lo necesitan sin quitar-
les la» ropas que tienen puestas. 
:» D E E L E C T R O T E R A P I A en 
„Jli general, enfermedades de ia 
médula, eto, GABINETE paralas en-
fermedades de las víasurinarlaB y ea-
peoial para operaciones. 
sin dolor en las entreche-
Alemania, 
E l ec tro^ 
<l»QeB del hígado, riánnw, int.est1-
IÍOÍ, itero, etc., eto-
^onralAB m i n r H a b a n a 
• •-,19 1 OO 
1 í 
PROFESIONES 
Doctor Patricio de la Torre 
CIBUJAKO-DENTISTA 
Eeina 52, entre Manrique y Campanario, 
Por nna extmcción garantizada ein dolor.... $ 1 00 
Xiimpieza de la dentadura... 2.00 
Empastadura de platico 6 cemento 1.50 
Idem grande» 2.00 
Orificaciones de* i 4.09 
Medio di«nte de oro „, ¿.'00 
Dientes de espiga üno de platino » 6.50 
Corona» de oro 10.00 
Deatadaras de |5 á 16.00 
Consultas de 8 á 5. 87C-2 26-24 Ot 
^T. P m g y V e n t u r a 
ABOGADO. 
Santa Clara 25,aIto8, e?qama & Inqniaidor. 'f eléfona 
»;«.—Consultas de 12 á 3. c 1623 23 Ot 
rocroa ROBELIN 
D e r m a t ó l o g r o y Leproleg ie ta . 
«ongnlta de K á 2 91 JegrtB Maria 
Q 161 26 Ot 
l^r. Enrique Perdomo 
VIAS ÜEINAEIAS 
ESTEECHaZ DE LA ÜESTRA 
Jaút María 33. De Vi á 3. V¡ 1502 1 Oo 
Dr. Manuel Delfia. 
H o c t o r C . S . F i n l a y Ce ha extraviado 
Egpedal íshc en enfermedades de l o 8 ^ n e l ^ á e v ? - dei Talipán ún perríto colpr "todo' 
^ J ^ Í „ "VJ--. anianllu'-, cnlleude por Afi. Se darA.nná buon;', gíu-ojos y de los oidos
Confluitaa de 12 á 3.-Teléfono 1787.--Campanano 160 
0 1524 1 Oc 
Dr. J . Rafael Bueno 
. MEDICO CIRUJANO 
Director del Sanatorio "Quinta del Rey" 
Consultas de 12 á 2. Prado, 74, altos, 
por Trócadero. 
«104 . 'it.'-Z Ot 
Dr.J. & utos Fernández 
OCULISTA. 
Prado núme •> 105, costado de Villanueva. 
c 1500 l Oo 
A l b e r l i o 8. d e B n s t a m a n t e 
ESPECIALISTA EN PARTOS 
Y ENFERMEDADES D E SEÑORAS 
Consultas de I á 2 en Sol 79, Inuee, miá^coles y 
/iírueB.—Domicilio: Jesús María 57.—Telófotío 565. 
8-̂ 62 156-12 Oct 
DR. ROJAS 
M é d i c o - C i r u j a n o - Xtaat is ta 
Especialidad, Medicina, Ciruiía y Prótesis de la 
boca. Beruaza, 36. TeMfoüo: SCO. 
C ^ . 9 Oc 
MEDICO D E NlUOS 
Consultas de 12 á 2.—Industria 120 A. 
Bao MiffueL—Tnléfonon? 1262 esqnma á 
% ) r . J . ¿ T r é m o l s . 
ESPECIALISTA EN ENFERMEDADES D E LOS 
NIÑOS. 
Manrique 71i Consultas de 12 d 3, 
c ISSf 3 Oc 
Miguel ántonio Nogueras, 
Domicilio: 
t.412 Campanario 95, de 8 á 11.—Teléfono 6. 1 E 
Doctor R. Chomat 
Tratamiento especial de la Sífilis y EnfermedaaeB 
Venéreas. Curación rápida. Consultas de 12 á 1 
Teléf. 854.—Egido 2, altos. c 1505 1 Oc 
E n r i q u e H e r n d n d e » C a r t a y a 
Al fredo M a n r a r a 
Abogados 
De 12 á 4. Jeeús María 20. 
78-2 sep 
Francisco & Garofalo 
Abogado y Notario, Caba n9 25, Habana, Registro 
ia Marcas y Patentes eu los Estados Unidos y en ea-
i * lela. Asuntos mercantiles é industriales. 
• 1499 l Oo 
OCULISTA 
Jefe de la Policlínica del Dr. López durante trae 
ifioa.—Consultas de 12 á 2.—Manrique 73, bajos.— 
Para los pobres $1 al mes. 
o 1570 26 10 X̂ t 
Dr, Jorge ib, Behoguê  
BSFSCIALISTA 
E N E N F E R M E D A D E S D E LOS OJOS 
Consultas, operecronef, elección deenpe-
jaeloa, de 12 á 3. Industria ii. 71. 
o 1506 1 Oo 
Los doctores J u a n E . Valdéa 
y P e d r o P . V a l d é s 
Cbniwios dentistas, han trasladado sus pitjíiietes á 
GALIANO, 58, dtaa, 
c 1581 26.15 Ot 
C989 
R. Calixto Valdés Valdés 
CIRUJANO DENTISTA 
Industria 122.—Especialista en trabajos de puente 
Corona; de oro y dentadnras postizas. 
« ^ ai¿ 13-18 Ot 
Dr. Gonzalo Artístegni 
M E D I C O 
la Cesa de Beneficencia y Maternidad. 
*»epecialistA en las enfermedades de los niños médf-
—i j_ quirúrgicaa. Consultas de 11 á 1. Aguiar 108J 
TWéfono S24: c 1504 1 Oc 
Dr. Arfstides Mestre. 
•r^^^íí,l-C80Arerenf-enned?deq NERVIOSAS y 
MEA T A L ES. Aplicaciones eléctricas. Lunes, miér-
coles y vie ines, de á á 4 du \A tsafo. Industria 71. 
clal3 26-1 Oc 
r. i i i S s i m n y Celsrora. 
ABOGADO Y A3B1MEKS0B, 
DOMICILIO: BUFETE: 
Beal 133, Marianao. Sta. Clara 41, Habana. 
De 8 á 12 (a. m.) De 2 á 5 (p. m.) 
DR. M. W E Í S S " 
Catedrático por oposición de la Escuela Dental. 
Consultas: 12 á & Neptuno, 45 
INSTITUCION FRANCESA 
Amargura 33.—Directoras: Miles. Martinon.—Eu-
«eñanza elemental y «tperior.—Idiomas Francés, Es-
pañol ó Ingiée, Religión y toda clase de bordados Se 
admiten pupilas, medio pnpi as y externas. Se faci-
liten prospectos. ¿821 13-29 
A c a d e m i a de i d i c m a s 
La Academia está á cargo de Mrs. James, que tie-
ne un método tan fácil y tan práctico, que uno puede 
aprendei el inglés pronto, y con poco^dinero. Altos 
"ilari; del "Diario de la M rina" Í602 26-22 Oo 
C u r i o s i d a d e s f o n é t i c a s 
eu inglés, caslellaao y francés, por Alfrod Bois-
Bié. Eíi&ipreBO se da gratis "á los inteligentes'' que lo 
pídaü. Cuba 139 8542 28-19 
8241 26-8 Ot 
A l b e r t o M a r i l l . 
Abogado y notario pítblico.—De regreso de su via-
je a Europa, se ofrece para todo lo relativo al desem-
peño de ambas profesiones, Habana número 98. 
8348 26-ütl2 
G-abinste de coca-altas m é d i c a s 
del Dr. O. J . Benasach, Médico-Cirujano, Amistad 
aúmero 108. Especialista en las enfermedades de ni-
fioa; padecimientos del estómago é hígado. 
Consultas de 12 á 5. 
8061 Obre.26-2 
INGLES, por un profesor inglés {de Inglaterra y no del U. S. A.)—Para principiantes 6 para loe ade-
lantudos á fin de perfeccionarse También dá leccio-
nes de francés, acento del inglés y francés puro. Di r i -
eirse á Santiago, despacho de anuncios del "Diario 
de la Marina. G 23 Ag 
LA RECOMENDADA profeeora inglesa, Mra. Bums. que fué Profesora de los colegios Mam 
Luisa Doíz y el Progreso, ha abierto una Academia 
áe inglés, pintura, cultura física y voz elocución y to-
da clase de coetura y corte. Enseña á hacer un vesti-
do eu veinte lecciones, en precio muy módico. 
O Reilly ^8, altos dé El Iris. /614 40-18 St 
FHOFESGRA DE IN61ÍS 
Una señorita inglesa acostumbrada á la enseñanza, 
colocada hoy de in«ntu-riz en casa de familia, tiene 
las horas de 8 4 Jiei da la mañana libres y deseando 
ocuparlas, fto ofrece para dar clases de inglés. Po-
see muy poco el español y su método de enscñanfca es 
puramente inglés. Cerro 416, Quinta db la esquina 
de Tejas. c !55íí 7 Oc 
D r . Grusta'^o X*ópcs 
Enfermedades de í cerebro y de 
los nervios 
Traaladado & Neptuno 64. CcneulU diaria de 12 á 2 
c 1614 «jo ot 
B R . P A L A C I O 
Cirujía en general.—Vías Urinarias.—Enfermeda-
des de Señoras.—Consullas de 12 á 2.—Lagunas 68 
8557 26-19 Oo 
Doctor Velasco 
Enfermedades del CORAZON, PULMONES NER-
VIOSAS y de la P I E L (incluso VENEREO v S I F I -
IJIS.)—Consultas de 12 4 2 y de 6 á 7.—Prado 19 — 
IVéfono 459. c 150J 1 Oc 
. A n t o n i o 1*. V a l v o r d e 
ABOGADO Y NOTARIO 
Estudio: Empedrado tí, 
8154 26-16 ot 
DR. JOSE A. FRESNO 
Médico Cirujano. 
Viaa nrinariai y afeoMones venéreas y sifilíticas.' 
Enfermedades de señor»*.—Consultas de 1 á 3 Ber-
»aza 32. c 1595 17 ot 
Bamóu J . Martínez 
Se ha trasladado & AMARGURA 32 
o 1508 1 Oe 
Análisis de orines. 
laboratorio Urolágico del Dr Vildósola, fondado en 
1889. 
Un análisis completo, microscópico y químico dos 
pesos ($2), Calle de Compostela n. 97, entre Mura-
lla y Teniente-Rey. 8169 26-Ot7 
Doctor luis Montané 
Diariamente consultas v operaciones de 1 á 3.—San 
Ignacio 14.—OIDOS, NÁBLZ, GARGANTA, 
e 1502 1 oo 
Arturo Mañas 7 Urquicla 
Jesús Haría Barraqué 
• m a r s t u r a 3 2 
c 1507 
N O T A R I O S 
T e l é l o n e 8 1 4 
1 Oo 
X)r. E n r i q u e RTúñez 
Profesor auxiliar de Cirujía y Ginecología de la 
Escuela de Medicina. 
Consultas de 11 á 2.—San Miguel 116. Neléfono 1212. 
C 1573 12 Ot 
Manuel Valdés Pita, 
ABOGADO 
BUFETE OFICIOS 33, altos, de 12 á 4.—Teléfono 
a 547 c. 1675 12 Ot 
á L i m ALUMNOS 
de los Conservatorios y Sociedades, no se dejen sor-
\)íender. estadios y piezas de música muy barata en 
á. Ualf. .1 14, ee compran pianos. 8798 8-28 
A I s s s luacaos de ccxntervatcrioa 
y csi&troa da m ú s i c a 
Gran surtido de métodos y estudios, los cuales 
vendemos con un 25 por ciento de descuento. Piezas 
do música para piano, guitarra, bandurria y violin, á 
20 centavos. EL OLIMPü, Aguacate 100. 
8711 4-25 
E L 
Eíte aüt5gno y acreditado almacén de 
múeiaa acaba de recibir un surtido de Ine-
trumentoa para orquesta y bandas milita -
res que realiza á procioa do fábrica. Clari-
netes de Le Favro, Cornetines de Besaou, 
Trombones, Figles á 5 centenes, Violines 
desde $3 á 15, arcoê  desde 80 centavos á 
$3, Métodos de SolttD da Eslava á 40 cen-
tavos, las cuatro partes $1, Solfeo Carullí 
Lemoine 35 centavos, Idem de piano Le-
moine, Carpent'er, Viguerí á $1. 
Todos los estudios que se dan en loa 
conservatorios y Centros de roúsica á pre-
cios muy reducidos, Métodos de Bandurria 
de Pera Ncbot á $2, piezas sobre motivos 
de todas las óperas, Valses, Polcas etc. á 
20centav^surtido de guitarras y bandu-
rrias á prados de fábrica, al por mayor y 
menor, Cuerdas romanas lcg¡tii&(B. PIA-
NOS frfcncesea y alemanes MüY BARA-
TO •J, 6 precios de fáb ica. 
Aguacate, número 100, entre Amargura 
Y Ten'ente Eey. 
8740 alt 8-19 Ot, 
tificacion á qui n,lo entreg ie eíi Salild n. 26, Haba-
na, ó Calzada de v,neiue6 Xlrandesn. 145, Ceiba. 
* í 5 la 27 3d 98 
deeea c o m p r a r 
una botica en cata capital, que ten>fa pocos gastos y 
haga una venta mensual de 600 k 800 pesos. Infor-
man eu Merced, 22. 8148 8-21 
Doy Sí.200 al 77 por 100 anual en hípotecn sobre 
nna buena casa Virtudes 41, bajos, de 9 ñ U , 
8811 ^ .1-09 
U n hombre d » iaediaina edad 
9ue potree inffléa, francés y español, desea colocarse 
Tenedor(fé Libros, Cobrador, vendedor de mer-
'PancísS y otros trabajos análogos, en casa de comer • 
Cío ó fábrica. Buenas referencias, Prado 39, León. 
8809 ' 8-29 
E n l a ca l le de Composte la n" 9 0 
se desea saber el paradero de don Manuel Rivera 
López, natural del Ferrol, para enterarle de Un 
asunto que le interesa 8802 4-99 
Dos j ó v e n e s peain&ulai-es 
desean colocarse, una de criada de mano, áumiondo 
eu la casa, y la otra de cocinera paia ¿ervir á una 
corta familia. Saben cUmplil- con su oblÍK'rción y iie • 
neu quieh responda por ,ella8. Informan Oficios 78, 
enttesuelos, entrada por Luz. SS2Í} 4-29 
S E SOIÍIOITA. 
una costurera práctica en hacer camisas en niáqui-
í a ^ . aua buena ojaladora para trabajar en la casa 
de / á 5. También una que sepa algo de .cocina y 
haga los quehaceres de la casa de un mnú-iaionío, 
0'Keilly51 8819 i 2^ 
ACEITE PARA ALUMBRADO BE FAHIl 
Libre de explosión y 
combustión e s p o n t d -
neas. Sin humo n i mal 
olór. Elaborát la en l a 
fábrica establecida en 
B E L O T , en el litoral de 
esta bahía. 
2Jara evitar falsi/ica-
ciones, las latas lleym 
rdn estampadüS en (as 
t<n>iias l a s palabras 
L U Z B B I L L A N T E y 
y en la etiqueta estará 
impresa la marca de 
fábr i ca 
U n E l e f a n t e 
que es de nuestro exclU' 
sivo uso y se perseguirá 
con todo el rigor de la 
Ley á los falsificadores. 
E l Aceite Lüz Brilsite 
que ofrecemos a l públi-
co y que no tiene r ival , 
es el producto de una 
fabr icac ión especial y 
que presenta el aspecto de agua clara,produde^ido u n a L X I Z T A N H E R M O S A , 
stnhurno n i mal olor, que nada tiene qiie envidiar a l gas m á s purificado Este 
(Weite posee la gran venta j a de no infiaínarse en el caso de ronvperse las lámpa^ 
ras , éua l idád 'mivy recomendable, principalmente JPAÍtA E L USO D E L A S 
F A M I L I A S . .... . i ' 
A/lvertehcid á los consumidores: L a L U Z B R I L L A N T E , marca E L E -
' l ' A N T E , es igual, s i no superior en condiciones. It imínicas, a l de rnejor clase 
importado del extranjero, y se vende á precios muy reducidos, 
The West I n d i a O i l M e f i n i n g C o . - O ñ c i n a : T e n i e n t e R e y 
n ú m e r o 71, H A B A N A . 
n 1516 . • , „ tOo 
r señ©ra p e n i a » u l a r 
desea colocara Ka cocinera eu casa particular ó eeta-
blecímieíifó. Sabe el oficio con perfección y tiene 
^úien la garantice. Informan San Lázaro núm. 193 
8811 4.29 
Calzada del cerro, parte alta* 
Üu caballero desea alquilar, en buena casa de fa-
milia, una habitación alta, amueblada, y con vista á 
la Calzada —No disentirá el precio si la casa es bue-
na.—P García,—Apartado número 369. 
8768 la-27 3d-28 
Una joven peninsular 
desea colocarse, de criada de manos ó manejadora,— 
Es cariñosa con los niños y s ibe cumplir con su deber 
\ Tiene quien responda por ella. In órman Lucena nú-
mero 6 8730 4-26 
8S B C L I C l r A 
una señora de tv.órahdad para acompañar á una se-
ñora ctiú ¿u niño de pecho y hacer todos los queha" 
fcSíes de la casa. Si tiene una hija de 12 á 14 años se 
le admite; es preciso se disponga ir al campo. Demás 
pormenores Compostela 154 8808 4-29 J desea colocarse de criada de mano 6 manejadora. In 
«—_ " : ;; i formarán Cárdenas núm. 24 8748 4.2fi 
u n a joven p e s i c s u l a r i 
desea colocarse de criada de mano ó manejadora, lo ] 
Una joven peninsular 
mismo para hotel de camarera. Sabe cumplir bien con 
su obligación. Tiene quien responda de su conducta. 
Informan San Pedro 6, fonda ' La Perla" 88-10 4-29 
U n a j o v e n de color 
de un mes de parida, con buena y abundante lechet 
desea colocarse de criandera á inedia leche. Tiene 
quien la garantice. Informan Indio número 16. 
8801 4.29 
UÑA J O V E N PENINSULAR 
desea colocarse de criada de mano en casa particular 
6 camarera de hotel. Sabe desempeñar bien su obliga-
ción y 'jene quien la recomiende. Informan V irtu-
des 426' 8806 4-29 
S e s e a co loca r se 
una señora peninsular de manejadora, es cariñosa con 
losniñoH. Tiene buenas referencias Informarán Lu-
cena número 17. 7750 4-26 
D e s e a colocarse 
un carpintero que entiende algo de albañil, útil para 
cualquier propietario dé casas ó para el campo. En 
la misma liay un portero que sabe leer y escribir. 
Informarán San José número 25, Carbonería. 
8755 4-. 6 
D o ñ a Do l - re s Cende lar ia 
desea saber la reaidencia de la familia de D. Miguel 
Pérez García, que está en la jurisdicción de Matan-
zas; para un asunto de familia. Dirigirse á Jesús del 
Monte, calzada de Concha número 8. 4-29 
una manejadora con buenas recomendaciones en llá-
bana 20 8835 . 4-29 
C riandera peninsular aclimatada en el país, pri-meriza, muy sana, parida de dos meses, tiene su-
perior leche y certificado de análisis de sU eche, se 
( coloca á leche entera. Tiene su niño que se puede ver y tratar en Compostela 66, 2V pa^t). 8752 4 26 
t J s a s e ñ o r a peninsular 
desea colocarse de cocinel-a én casa párticular ó esta-
blecimiento. Sabo desempeñar bien sú obligación y 
tiene quien responda por ella. Informan Plaza del 
Vapor, por Aguila, barbería número 74. 
88v.,8 4-29 
una cocinera Oficios númei'o 62, Café. 
SE NECESITAN VENDEDORES para colocar nuestras mercancías, por muestras, al comercio 
al por mayor ó al detalle y fijar Vendedores locales 
Nuestras mercancías se venden fácilmente. Nuestros 
Vendedores hacen fortuna. Somos los mayorepy úni-
cos fabricantes del mundo en nuestro giro. Grandes 
sueldos 0 comisiones muy liberales. Diríjanpe para 
pormenores á Can-Dex mig Co, IJuffalo, N. Y. Esta-
dos Unidos de Amórica. 4-26 St 
8826 4-29 
Deseas l c o l o c a r s e 
dos peninsulares, una de criada de mano y la otra de 
cocinera; saben desempeñar bien cu obligación y tie-
nen buenas recomendaciones Inlbrniiin Neptuno 60. 
8713 4 25 
XJnt. s e ñ o r a peo insular 
desea colocarse de cocinera eu casa particular ó es -
tablecimiento; sabe desempeñar bien su obligación y 
Informan Corrales 97, ieue quien la recomiende 
\ bodega La Campana, 8712 4-25 
Acaban de llegsr loe famoeoe ORGANOS 
para iglesias y capillas. Estos órganos tie-
nen la ventaja de qne el mismo organista 
pnede darle á los fuelles y al mismo tiempo 
tocar. Sa tono es dulce y potente al pasar de 
toda orquesta al principal de 8' £Ólo tapado 
y viceversa pasando t \ otro tono. Su precio 
es tan reducido, que cualquier iglesia ó ca-
pilla puede hacerse de uno por trescientos ̂  
pesoe. 
E L OLIMPO 
ALMACEN DE MÚSIOA Y FIANOS 
i guacate número 100 alt. 4* 26 
AIITES Y OFICIOS. 
BU. ADOLFO E S T E S 
E n f e r m e d a d e s de l e s t ó m a g o 
E INTESTINOS EXCLUSIVAMENTE 
Dfc^nóstico por el análisis del contenido estoma-
Mi, procedimiento que emplea el profesor Huyens 
iel Hospital St Antcaio de París. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde,—Lamparilla n9 74. 
altos.—Teléfono 874. c 1574 12 O* 
Bernardo Cabrera Guerra 
Profesor Veterinario de 1? clase, ofrece todos los 
•ervicios rcfersntcs á su profesión en su Estableci-
Buento de Veterinaria, situado en la callt de Bar 
celona núm. 13. Teléfono núm. 1749 
8017 rg . ! 0 
D r . J o r g e L e - E o y y Caesá 
Partos y enfermedades de señoras.—Consultas de 
2 a 3. San Ignacio número 12í. 
8042 Obre. 26-2-
P E X / A Y O G A Í I O I A 
ORESTES FERRARA 
A B O C A D O S Teléfono: 887. 
c 1555 San Ignacio, 14. 26-4 Ot 
PARA-MAYOS. 
E . Morena, Decano Electricista, constructor ó ins-
talador de para-iayos sistema moderno á edificios, 
polvorines, torres, panteones y bnques, garantizando 
su instalación y materiales. .Reparaciones de los mis-
mos, siendo reconocidos y probados con el aparato pa-
ra mayor garantía . lustálación de timbres elétricos. 
Cuadros indicadores, tubos acústicos, líneas telefóni-
cas por toda la Isla. Reparaciones de toda clase de 
aparatos del ramo eléctrico. Se garantizan todos loa 
trabajos. Compostela núm. 7 26-18 Ot 
U n a cr iandera peninsular 
de dos meses de parida, con buena y abundante íe- I Q E ofreci~una persona competente para administrar 
che, reconocida por loa mejores módicos, desea coló- • ©cobros ó diriiir aWui estal.leciniieuto, do quinca-
carse a media leclie. Informan Baluarte númgro ü, 5 ^ y ¡0yarfa ó cooperar á sus trabaioa 6 cualquiera 
| otra ocupációu análoga, lo mismo eu la ciudad que en 
' el campo: para más informes dirigirse al administra-
dor ef DIARIO i>is ¡VUKINA. Q. 11 Ju U n a ci^ndara peninsular 
aclimatada en el país y muy sana, tiene superior le- | 
che; la recomienda el Dr. Arostegui, y tiene el eerti • t 
ficado de análisis de eu leche, parida de dos meses, 
desea colocarse á leche entera, tiene su niño muy ro -
busto. A todas horas en Compostelo urnuero 66, 2? 
patio. 8830 -4-V:9 
"C na f r a s e e s a | 
de mediana edad desea colocarse en casa de nna fa-
milia para el cuidado de algunos niños y educarlos-
Tiene muy buenas referencias. No tiene inconve. 
nieule en ir al campo. Informarán calle del Águila 
niiiu. 3. - 8831 4-21) 
S E S O L Z C Z T A Z V 
dos criadas. Una buena cocinera y una criada de 
mano, que sepan su obligación. Ique tengan infor-
U n joven pe&insalar 
que hace poco qus ha llegado desea colocarse de de-
pendiente en el ramo de tejidos, lleva 8 anos de prác-
tica; sin pretensiones de ninguna clase: tiene reco-
meiulacion» P: razón Villegas Síi, bodega. 
8709 4-25 
Una pegona práctica Z ^ T Í ^ t l 
daciones desea colocarse para mayordomo, pesar ca-
ña, medir mieles, cubicar maderas: en la misma de-
sea colocarse un mecánico. Virtudes 8 A. 
8707 4-25 
mes. Aguacate 69 altos, 87G1 4-29 
UNA JOVEN PENINSULAR 
desea colocarse de nianejadbra ó criada de manos.— 
Es cariñosa con los niños y sabe cumplir con su de-
ber. Tiene quien responda por ella. Informan Cár-
cel, 9. 8777 la-28 3d-29 
XJna cr iandera pen insu lar , 
aclimatada en el país con buena y abundante leche, 
de un mes de parida, desea colocarse á media leche 
/ ó leche entera, 'lieiie quien la garantice. Informan 
Asnila 114, habitación n? 11. 8720 4-25 
S E S O L I C I T A 
uua criada de mano con buenas recomendaciones en 
Salad 109 8767 4-28 
S E S O X i Z O X T A 
una profesora de piano en Lamparilla 59 altos. 
8778 4-28 
B N U A M P A N A B I O 27 B A J O S 
esquina á Animas, se solicita una manejadora que 
sea buena y íormal. 8757 4-28 
Se solicita 
una manejadora blanca de 15 á 16 anos, para mane-
jar á un niño y hacer la limpieza. Se le da 10 pesos 
y ropa limpia. Compostela núm. 71, altos. 
8790 4-28 
SE SOLICITA 
una criada de color que sepa coser, 
altos, 8722 
a Prado 54, 
4-25 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen criado peninsular en una casa particular ó 
de camarero en un hotel, tiene muy buenas referen-
cias. Informarán Industria 125, el portero dará ra-
zón. 8727 4-25 
Un Joven peninsular; 
desea colocarse de criado de mano ó portero Es ágil 
y sabe cumplir con su obligación. Tiene quien res-
pondan por éi: Informan Lagunas 91. 
87*8 4-25 
S E O F R E C E 
una general costurera de modista para coser por día 
en casa particular. Informan, Amistad u. 35. 
8791 4-28 
XJna jo ve ^ da color 
desea colocarse de criada de mano, sabe cumplir con 
su obliuucion, es formal y tiene quien responda por 
ella, Intorman Sitios 129. 8717 4-25 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano de color de mediana edad 
que tenga quien la garantice. Comulado n. 112, de 
doce á tres. 8783 4-28 
U n a cocinara ; e n i n s u l * r 
que Ueva nueve años en Cuba, desea colocarse, pre-
Mriendo sea en eslablecimiento. Sabe el oficio con 
perfección y tiene quien la recomiende. Informan, 
Aguiar 69, entresuelo. Eu la misma se coloca un co-
cinero para hoteh 8731 4"28 
D E S E A C C i L O C A - R S B 
unii criada de mano ó manejadora penenisular y sabe 
cumplir con su obligación y tiene personas que la 
recomiendan de las casas donde ha servido. Informa-
rán, Aguila 114. El encargado dará razón. 
8785 4-28 
S E S O L I C I T A 
en el Vedado, Calle Línea esquina 22, una buena 
criada de mano que sepa cumplir con su ebligación y 
tenga buenas referencias. Tiene que servir la mesa 
y saber servir, Sueláo; 2 centenes y ropa limpia. 
8784 4-28 
U n a buena coc inera 
peninsular desea colocarse en casa particular ó esta-
ulecimiento. Sabe el oficio con perfección y es exacta 
en el cumplimiento de su deber. Tiene quien la ga-
rantice. Informan Muralla 118. 8761 4-23 
U n a s e ñ o r a pe o i n s u l a r 
ocine ra y que sabe hacer dulces, desea colocarse en 
almacén ó establecimiento. Sabe desempeñar bien su 
obligación y tiene quien la recomiende. Informan 
Angeles número 27, barbería 8762 4-28 
D E S E A C O L O C A f i S E 
una señora peninsular de criada de manos, tiene 
buenas referencias. Dan razón en Inquisidor número 
14. 8 60 4-28 
U n a sebera p e e i n e u l á r 
desea colocarse de criada de mano 6 manejadora en 
casa de corta familia. Tiene quien la recomiende. 
Informan Rernaza 18 8766 4-28 
Una señorita andaluza desea colocarse bien f=ea en 
casa particular ó en casa de modistas, conoce toda 
clase de trabajos de modiftura, incluso sombreros, 
puede dar baeuas referencias. Aguila y Monte, L a 
Ceiba, informarán. 8655 . 16-Ot23 
M O D I S T A 
Habana 81 Sí confeccionan trajea por el último figu-
rín, trajea de novia, de viaje y lutos en 24 horas, 
precios convenientes, toda clase de ropa blanca y de 
niños, se pasa á domicilio á tomar lueaida y se refor-
man los que estén pasado de moda. Habana 81, 
7617 8-22 
SOJÁLÁTEPiIA LE JOSE PÜI5. 
Instalación de cañerías de gas y agua. Construocíén 
de canales de todas clases.—OJO. En la mismah;iy 
depósitos para basura, botiiaa y jarros para las lo-
iheríds. Industria esq? á Colón. 
c 1624 26-23 Ot 
Una general cocinera 
peninsular desea colocarse en casa particular ó esta-
blecimiento. Sabe el oficio cou perfección y tie-
ne (luien la recomiende. Informan O'Reillv 32. 
8763 '(-28 
M E C A N I C O 
que sea inteligente en armas de fuego y con buenas 
recomendaciones, se solicita en Obispo número 51 
8765 4-2i 
CASA Y COMIDA en cambio de leciones, deseado por uua profesora inglesa qua tiene clases á domi-
cilio y enseña música, instrucción, dibujo, pintura, 
escritura eu máquina é idiomas en seis meses. Dejar 
las señasen Amistad 100. 8716 4-25 
N PROFESOR CON TITULO DE LICEN-
cíado eu Filosofía y Letras y con personas que 
garanticen su competencia y moralidad, se ofrece á 
los padres de familia y directores de planteles de edu-
cación para dar ciases de 1? y 2? enseñanza y de 
aplicación al comercio. Dirigirse por escrito á J . P. 
sección de anuncios del DIEEIO DE LA MABIKA. 
G. I 
S E D E S E A S A B E R 
el paradero del joven Teófilo Vega y Piñán, que ha-
ce cuatro meses se ignora donde está. Si alguna per-
sona tiene noticias de su actual resideneia se le agra-
decerá lo comunique á f&n Ignacio y Sol, café 
8681 10-24 
UNA PERSONA PRACTICA en contabilidad y conbuenas recomendaciones, se ofrece para tene-
dor de libros de cualquier casa de comercio ó indus-
tria, ya sea para llevar libros, abrirlos, hacer balan-
ces u otro trabajo de esa íudolej pudiendo hacerse 
cargo de la contabilidad sea esta fija ó por horas. Da-
rán razón Obispo 125 ó en el despacho de anuncios 
de este periódico. g-29 Ji 
I n s t r u c c i ó n . 
Un profesor coú titulo de Doctor y práctica de en-
8eñanz% M ofrece para dar clases de 1? y 2? ense-
ñanza y en particular de Aritmética, Algebra, Geo-
metría y Ti-¡í£onemetria- Calle de Luz 98.' 
8658 10Ot,23 
UN PENINSULAR DE MEDIANA EDAD Q U E conoce la contabilidad y correspondencia comer-
cial, se ofrece en esta ciudad ó cualquier punto de la 
isla, de ayudante de carpeta, dependiente dé escrito-
rio, cobrador, pasante de colegio di intérprete de ho-
tel. Habla y escribe el francés, portugués y castella-
no. Buenas referencias. Desea colocarse en casa de 
comercio, fábrica ó almacén para cualquier cargo de 
escritorio. En esta Administración informarán diri-
giéndose á M. O; O 
ÜN SR. PFNINSDLAR DESEA ENCONTRAR nna colocación para un Ingenio, de pesador de 
caña ó Mayordomo, es práctico en el país, tiene per-
sonas que respoiulan por su conducta, también se 
compromete á facilitar jornaleros para Ingenio ó fin-
ca: informarán en el DIAKIO DK LA. MABINA; ade-
más se solicita una portería, tiene buenas referencias. 
Aguacate 19. G. 
UN PENIKreUí. A R 
desea colocarse de criado de manos. Es trabajador y 
sabe cumplir con su deber. Tiene quien responda por 
el. Informarán en La Vizcaína Prado número 112. 
8771 4-28 
S E S O L I C I T A 
una mujer qne quiera ir á Canarias acompañando 
«na familia corta conniños. Se le paga el pasaje, De 
condicionesimpondrán Mercaderes número 6. 
8774 4-28 
Si limpia, para una corta familia americana. No hará compras; buen sueldo, ha de traer referencias y dor-
mir en la colacación. Si no reúne todas las condicio-
nes que no se presente. Informarán en Empedrado 
30 altos 8770 4-28 
Dr. Jnan Pablo García 
VIAS URINARIAS. 
Conmltaa de 12 4 2. LÜZ número 11 
« 1509 ? i Oc 
J u a n B . Z a n g r o n i s 
INGENIERO AGRONOMO. 
8« hace cargo de toda clase de asuntos periciales 
JMdidas de üerras, nivelaciones, tasaciones y cons-
trnecionee de madera de todas dimensiones y estilos 
•odemos, en el campo y en la población, contando 
para ello con personal competente y práctico. Gabi-
MM AffTiiarjBl, de nna á cuatro p. m. 
« n a y i oc 
¡ D E N T I S T A S ! 
Juegos de 4, 6, 14 y 28 dientes superiores 6 infe-
Tiorea de i a afamada marca 
T W E N T I E T H CI N T L ' R Y 
PEINADORA.—Dolores Osorio acaba de recibir loa últimos modelos de los peinados de última no-
vedad, con especialidad para novias á $4 plata: tam-
bién hace peinados sueltos en su casa y á dómicilio; 
precios módicos, admite abonos por meses y tiene es-
pecialidad en teñir el pelo garantizando su trabajo 
Teléfono 280. Animas 15. 8665 26-20 Ot 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular de mediana edad para mane-
jar un niño ó criada de manos: informaran en Teja-
dillo 46 8796 4-28 
A X A S S E Í S T O Z I A S 
L A PEINADORA MADRILEÑA CATALINA 
D E J I M E N E Z 
Se ha trasladado á San Miguel, 65, entre San Nico-
lás y Manrique. 8361 28-12 Ot 
PERDIDAS 
PRENDE i0R 
El domingo por la mañana y en el travecto de las 
I calles de Virtudes, Industria. San Rafael, Oaliano y 
Desea colocaras 
una criandera peninsular de dos messs de parida con 
la mejores recomenpaciones de las casas donde ha 
estado de criandera. Darán razón Animas núm 58 
8794 4-28 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó manejadora. Es 
cariñosa con los niños y sabe cumplir con su obliga-
ción. Tiene quien responda por ella. Informarán San 
Rafael 152 A. 8788 4-28 
D E S E A N COLOCARSE 
dos manejadoras cariñosas con los niños, y una crian-
dera con buena y abundante loche, y con su niño aue 
se pnede ver, á leche entera. Tienen quin respondan 
por ellas. Informan tan Rafael número 68 A. 
8793 4-28 
fcl^!™ J0i¿^>0/Í2LPH't1*11018 P^106 VV£\ Neptuno, se ha perdido un prendedor de oro. en for-
M ^ r T " a t ^ i t S ^ ̂  ^ ^ ^ W ^ ^ T ^ . o ^ T ^ r . La per-
JiTl JT^ * I 9ona que lo ha va encontrado hará un favor devol-
E MAsEDA, iyDIO 31.—HABANA. I Tiéndolo en Vixtude» 8, Se le gratificará bien. 
8*U> 30-15Oct i 8773 la-ST 3d528 
S £ l S O L I C I T A . 
una criada de mediana edad para limpiar habitacio-
nes. Es para una señora sola. Consulado 109 
8749 4-26 
XJna criandera peninsular 
de cuatro rae?es de parida, con buena y abundante le-
che, con su niño-que se pnede ver, desea colocarse á 
leche entera. Tiene quien re ponda por ella. Intorman 
Cárdenas 24 8574 8-21 
SE desea arrendar (los ó tres solares ó casas de ve-cindad, con gran número de cuartos y con bastan-
te espacio de terreno, por las inmediaciones desde Be-
lascoaiu hasta Infanta, Dirigirse Compostela número 
66, darán razón á todas horas 8577 8̂  22 
NTIGUATTOENCIA LA 1» DE AGUIAR de 
J. Alonso y Villaverde, Aguiar 86. Teléfono 450. 
Esta acreditada Agencia facilita un servicio de criados 
decentes y con buenas recomendaciones, crianderas 
reconocidas por excelentes médicos, dependientes al 
Comercio y trabajadores para el campo. Aguiar 8b 
Teléfono 450. Se sacan emigrantes de Triscornia 
8326 26-19 
UNA persona.honrada y formal, de mediana edad desea encontrar una colocación de portero ó en-
cargado de alguna casa de vecindad. Dirigirse á 
Acosta 61, cuarto interior. G 
Fdtr ic io g a n t a s a 
que habita en Unión de Reyes, desea saber el para-
dero de Francisco Martiu'Morales, para asuntos de 
familia. C. 1580 15-14 Oct. 
AIQUILEEES 
EN GALIANO, 75, hay varios departamentos de tres y de cuatro habitaciones cada uno; se alquilan 
para familia decente, con toda asistencia. Tienen 
oalcón á la calle y pisn» de mármol. En dicha casa 
se mandan tableros á domicilio, con buena v abun-
dante comida. 8828 4-29 
Oficios 7 
se alquilan habitaciones. Hay una en los entresuelos 
propia para un amplio escritorio Se sirve comida ai 
conviene. Precios módicos. 8816 5 29 
S E A t Q J J I L . A M " 
los altos de la casa calle de Principe Alfonso número 
33, frente al Parque de Colón. En la misma informa-
rán 8824 _ 4-29 
I D E S E A C O L O C A S B E 
\ una joven peninsular de criada de mano ó manejado-
j ra Tiene quien la «arantice. Sabe coser. Informarán 
' Ancha del Norte 271 8744 4-26 
S A i f l i l B R O 3 
Se alquila en 4 centenes. Informes y llave Merced 
núm. 34 8810 6-29 
B E . A L Q U I L A N 
en Regla las casas Máximo Gómez núm. 40: y 27 de 
Noviembre número 50, esta última acabada de reedi-
ficar. Informarán Sol 79, Hababa 8817 4-29 
B E A.r.QTjmA^r 
los altos Corrales 67, esquina á Suaroz, propios para 
uua corta familia; pisos de mosaico. Informan en la 
bodega de la esquina 8805 4-29 
B a r c e l o n a n ú m . 2 0 
Altos y bajos independientes, se alquilan. 
8839 629 
CS jk Iquilan.—San Nicolás 20 esquina á 
K3 JE* Lagunas, dos magnificas habitacio-
nes unidas con balcón corrido á dos calles, suelo de 
mosaico y mampara: hay ducha y se da llavin. Casa 
de moralidad, también se da comida al qne lo desee, 
8312 4-29 
Vedado 
se alquilan varias casas desde 5 á 10 centenes, son 
nuevas,con todo el servicio higiénico, baño, jardín, 
inodoro etc. Su posición sobre la loma hace sean muy 
frescas j sanas Tiene sereno y telefóño gratis, Quin-
ta Lourdes, frente.al juego de pelota 883J 4-29 
SS •ALQtJIL.AZT 
los altos de San Ignacio núm. 15, en cuatro cente-
naf, para oficinas ó un matrimonio do edad sia 
hijos. 8834 6-Í.9 
O J O . P E A D 3 93* letra B , 
En esta hermosa casa se alquilan frescas y ventila-
das habitaciones con vista al Pradó y al Pasaje, tie-
ne baño y ducha con abundante agua, con enti-ada á 
todas horas. Subida á la casa, entre el café Pasaje y 
la librei-ía. 8830 4-29 
Se a lqu i la 
en ocho centenes la casado Aguacate 72 la llave al 
lado en la panadería, y en siete centenes los bajos 
de Safa Miguel 146 la llave en los altos. Informes en 
Neptuno 71 sedería. 8772 8-26 
VEDADO.—En la calle 15 entre Baños y D, á uua cuadra del fondo de la Quinta de Lourdes, 
se ainuila un precioso chalet, con sala, comedor, co-
ciqa uaáo, 5 cuartos y el de criados, dos inodoro, 
agua caliente y >!as. Muy sano y con gran vias 
Establo, jardín y patio. En 10 centenes é informan 
al lado. 8779 4-28 
B U E N NBGOOÍO 
Se alquila una casa esquina propia para estableci-
miento ó inquilinato. Vista hace fe. Desamparados 
n. 38 informarán. m 4-28 
H e r m o s t s habitaciones 
Se alquilan á precios reducidos, dos muy grandes 
y ventiladas, dando á la calle, y otras interiores con 
muebles y comida ó sin ellos. San Ignacio 10, esquina 
á Empedrado 8787 4-28 
r nosho centenes 
Se alquila la bonita casa, Escobar 114. Tiene baño ' 
ó inodoros y todo el servicio sanitario moderno. La ¡ 
llave ó informes en Concordia núm. 85. 
8782 4 -28 
se alquilan dos hermosas y frescas habitaciones altas | 
se toman y dan referencias. 8789 8-28 
"GÁíIANO NUMBRCTTO 
en esta hermosa y ventilada casa se alquilan habita-
ciones lujosamente amuebladas y departamentos pa-
ra familias de moralidad. No se "admiten niños 
8795 4-28 
WT* W \ A B \ £ \ Se alquila la casa nú-
¥ J C i n J J % M J \ W mero 28, calle 17 entre 
Baños y F , construida hace 8 meses, tiene sala, sa-
leta,, comedor, 3 cuartos, baño, inodoro, agua en to-
dos los cuartos, gas y todas las conveniencias mo-
dernas. Impondrán calle 17 núm. 24 8800 6-28 
^ B ~ A ; L Q U I ¿ í í r ~ 
En casa de familia respetable dos habitaciones con 
balcón á la calle. Informan Animas 108 bodeara. 
8734 4-26 
ATENCION 
En la calle de Obispo esquina á Oficios, se alquila 
un local propio nara establecer una vidátera de cam-
bio ó lo que se quiera poner 8751 7-26 
Gl'ANABACOA—Fn $10,60 oro se alquila la casa Venus 129, á tres cuadras del ferrocarril, con dos 
ventanas á la calle, de mampostería y azotea, tros 
cuartos, agua con abundancia y en buen estado de 
aseo. Su llave eu Aranguren 29 8716 5-26 
Trocadero 57, unos altos con balcón á la calle de 
Amistad y cou entrada independiente. 
8738 4 26 
V B D A . : D O 
El coche á la puerta. Se alquila. El 11 de Noviem-
bre, se desocupa la casa Línea 105 esquina á 12. 
De 11 á 5 puede verse. En Obispo 76, altos, informa-
rán. 8715 8-26 
MAISON DOREE, — Gran casa de huéspedes de Soledad M. de Durán — En esta hermosa casa 
toda de mármol, se alquilan espléndidas habitaciones 
y departamentos elegantemente amueblados á fami-
lias, matrimonios ó personas de moralidad, pudiendo 
comer en su habitación si lo desean. Consulado 121, 
Teléfono 280. 8742 4-̂ 6 
L a m p a r i l l a , 1 0 , a l t o s 
Se alquilan estos espaciosos altos, 
propios para escritorio ó familia, 
agua coniente en todos los coar-
tos. Informarán en los bajos. 
8753 26-26 Ot 
EE proporción se alquilan los bajos independientes de Escobar número 77, entre Neptuno y Con-
cordia, á media cuadra del eléctrico, tienen zaguán, 
comedor, sata de dos ventanas, tres cuartos, pisos de 
mosaico, patio, cocina, baño con su ducha é inodoro. 
Informan en los altos. 8750 4-26 
B E A L Q U I L A N 
los espléndidoR bajos de la casa Tejadillo 18, cons-
truidos según las disposiciones del Departamento de 
Sanidad, con instalación de gas, luz eléctrica y telé -
fono, En los altos informan. 8721 8-25 
R E I N A N . 6 
á media cuadra de la Plaza del Vapor, se alquila nn 
local propio para dentista ó estaliecimiento, en el 
mismo informarán. 8718 4 25 
S E A L Q U I L A 
Incómoda casa Bayona 19, tiene sala, 3 cuartos, co-
medor y demás comodidades. La llave en oí 21, su 
dueñoJ)bispo 104, altos; 8723 4-25 
EN GAEIAMO 101—se alquilan tres habitaciones con vista a la calle, con toda asistencia si la de-
sean, a matrimonios sin niños ó hombres sólos. Se 
piden y dan referencias. 8719 4 25 
EN 12 CENTENES 
Vedadado, calle Baños y 21 por Medina.—Casas con 
6 cuartos, 3 para criados, cochera, caballeriza pisos 
hidráulicos, servicio sanitario completo, jardín v 
huerta. Tratar en Obrapía 23 c 1621 6 23 
JECE: -A.IJC?TJIXJÍ-¿Vía-
los altos Biela 66, con sala, comedor, 3 habitaciones, 
baño éinodoro, lavabos en el comedor y habitacio-
nes suelos de mármol y mosáico, buena cocina, y uu 
cuarto para criado, entrada independiente, informa-
rán en la planta baja, almacén de .sombrerd. 
8662 8-23 
Se alquilan 
loa espaciosos bajos de la calle de Animas, 100, aca-
bada de reconstruir según las últimas disposiciones 
del Departamento de Sanidad, Informan San Igna-
cio, 76. 8667 8-23 
A NTM A S QS a't08 — Ê •̂JÍ1811 es*-os cómo-
-'̂ -'̂ l-1-'-"--'*-1-') "O) dos altos, acabados de construir 
segim las últimas disposiciones del departamento de 
Sanidad. Informaran San Ignacio, 7b. 
8668 8-23 
E . cío a matrimonio ó corta familia de mucha mora 
lidad, un departamento alto, independiente, compues-
to de tres habitaciones, espléndida cocina, amplia 
azotea y extenso mirador, con agua é inodoro. En la 
misma informarán a todas horas. Se exigen referen-
cias. 8651 8-Ot21 
S e a lqui la 
en doce centenes la bonita casa, acabada de reedificar 
y pintar, Calzada número 122, esquina á calle 8, en 
el Vedado. En la misma informan. 8608 8-22 
Eevi l lagigedo n ú m . 3 3 
Se alquilan los frescos ventilados altos para una 
familia larga. Informaran en Factoría 9. 
8623 8-22 
Gr aliar o 9 O 
Estos magníficos altos, con escalera de mármol, 
gran recibidor, magnifica sala cou galería, 6 grandes 
cuartos de mosaics, cocina circular moderna, etc , se 
alqui'a. La llave abajo en la Cin-ko-ka. Informan en 
Piado 96. 8606 *-23 
E N O B R A P I A 36 
Se da en pfoppj-ciúu uu hermosa departamento alto 
con sala, cinco habitaciones, gran cecina y demás co-
modidades. Es también apropósito para una Sociedad 
6 Empresa ó bien para eacritorios, 8597 8-21 
» eina ri, 24.—Se alquila esta espaciosa casa aca-bada de reparar, tiene 10 cuartos, baños, 2 ino-
doros, caballerizas, patio y traspatio La llave en 
Reina 22. Informa su dueño Cuba 121, de 7 á 9i a,m. 
y de 2J á 4j tarde. 8593 
habitaciones altas y bajas en O'Reillv 
130, con duchas, llavin, etc. 
Ct 1613 
101 y Habana 
Ind-21 
,IUIO inn 
C o m p o s t e l a 1 4 8 
se alquila en 8 centehes.. Tiene 6 cuartos, con altos at 
fondo. Eu la páhiideria de enfrete impondrán. 
8521 13 19 
S E V E X V D E S r 
un par de venados macho y hembra, es una cosa de 
gusto domesticados, de año para arriba, pueden ver-
se a todas horas del día. Paradero de_ las guaguas del 
Príncipe, al encargado. 8659 8-23 
dos caballos maestros de tiro. Pueden verse Jove-
llar 4, de 6 a 9. Informan Neptuno 238. 
8661 15 0123 
A G U A C A T E 122 
En esta niagnífl%a casa, fresca, con baños, entrada 
á todas horas y déñlás comodidades, se alquilan ha • 
bitaciones pertectamente amuebladas, Hay criados 
de la casa y osmero en el aseo de las b alutacioues, 
Aguacate 122. 8510 26-18 Oc 
DE MUEBLES Y PEEMS. 
CORONAS 
Eñ La Esmeralda 
y La Sucursal, 
San Rafael, 11 i . Neptuno, 89 
Se ha recibido el mejor surtido 
de Coronas. Nadie compre sin an-
tes ver nuestro surtido y comparar 
nuestros reducidos precios fijos. 
78-4 Sbre. 
A n í l T i a S IÍO, cerca (le Oaliano.—So alquila la parte baja de esta espaciosa y bonita casa, con 
entrada independiente, sala, comedor, ocho cuartos, 
cocina, agua ó inodoros, palio y traspatio. La llave 
en los altos ó impondrán Bu Pfado 99. 
8517 10-18 
F g i d o 1 6 , á l i o s . 
E n estos ventilados altos so al-
quilan habitaciones con ó s i n m u e -
bles, á personas de moral idad, con 
b a ñ o y s e r v i c l o in tar ior de criado, 
s i aei se desea. T e l é f o n o 1 6 3 9 : 
Novios á casarse 
y'íá comprar los muebles en la misma fábrica, Virtu-
, des 93. Al! í se venden juegos de cuarto y de comedor, 
| todo de nogal y cedro, también los hay de meple gris 
{ y de majagua, todo lo menos 25 por 100 más barato 
| que todos. Lo mismo se hacen cambios de muebles 
! viejos por nuevos y se construye á la orden todo lo 
I que se pida sin ningún compromiso hasta que el mar-
* chante esté completamente satisfecho. A verlos á 
i Virtudes 93̂  ebauistEiia, «8(U 8-29 
Clangá 
, Eu 6 centenes se vende una magnífica lámpara de 
! cristal de cuatro luces con todos sus adornos y bom 
' billos. Se halla armada eu Trocadero 87. 
8807 nh ÉSftUmhí 
« W ESPimTAFTES M S I Y O S 4 
jw- !!v> Anuncioí Franceses son kn 
S n s i A Y E N C E F A V R E i C \ 
| ir.,nga-BatBriéref PARIS ^T' 
8187 25-17 Oc 
Se alquilan habitaciones altas 
á hombres solos, con baño gratis, entrada á todas 
horas, en Compostela 113̂  entre Sol y Muralla, á 
$(.25 y $10.60. 8088 26-3 Oc 
Zulueta Húmero 26. 
E n esta espaciosa y v e n t i l a p a c a s a 
se alqui lan var ias habitaciones con 
b a l c ó n á la calle, otras interiores 7 
un e s p l é n d i d o v venti lado s ó t a n o , 
con entrada independiente por A n i -
mas. Prec ios m ó d i c o s . I n f o r m a -
rá el portero á tedas horas. 
í; 1515 I Oc 
Míaietefeslaiciiiiísiiíos 
HE V E N D E N 
casas y solarés en Regla. Informarán Sol 79, Habana 
8818 4-29 
Vendo en e l Vedado 
dos casas en !í7.500 cada una, reconociendo un censo 
de $500 en una y de $000 eu otra, ó permuto una de 
ellas por igual precio en la Habana. Tacón 2, bajos, 
de 12 á 4.—J. M. V . 8813 4-29 
En Compostela una casa de $7500, otra de $7000, 
otra de $5000 y otra do esquina en $8500. Eu Obra-
pía 2; una de $10000 y otra de $i?000. Otra en Berna-
ita de ¡ÍI80 Oy de $15000 Otra en Gei-vasio de?t500. 
Otra en Perseverauciade $5500. Otra en Campanario 
de $6 00. Otra en Animas de $6000 Otra en Lealtad 
do ?6000.-Tacón 2, bajos, de 12 á 4. J. M. V. 
881^ ittí.G't i- r i .4^29 
Se cede el arriendo 
de dos ciudadelao por nna pequeña retalia Puede 
cuidarlas una sola persona por estar juntas, Infor-
marájj Compostela 66. . 8836 4-2Í) 
gí 'ATENUE BARATISIMO ÜN BONltO 
O JCi ¥ piano, uu juego sala Luis XIV, un 
hermoso y gran y juguetero, un juego ^salón do 
Comer con sillas forradas de cuero cuadros al oleo y 
otros objetos finos. Virtudes 97 B. esquina á fcMan-
riqne 8837 4-29 
En Mercaderes 11, relojería, se venden varias v i -
drieras, un kiosco y armatostes á precios muy módi-
cos. 8810 4-29 
M uebles en ganga baratos. Se vende un lavabo de-pósito mediano, fresno y sedro, un canastillero 
con cristales idem, un espejo y consola y mesa de cen-
tro, uua cama media camera de hierro fina lanza Se 
da todopaia desocupar el local en 883 oro. Lo mismo 
se venden por piexas en Aguila 116 B, entresuelos del 
Almacén de Los Pobres. 8799 4-28 
Se venden juntos 6 separados dos escaparates, un canasiilloro, un escaparate para arreos, una gran 
mesa con su marmol pura café, 4 sillones, 15 sillas y 
otros muebles. Guanubacoa, Cadenas, hoy Adoiio 
Castillo número 34 8747 5-26 
P I A N O . 
Se alquilan desde $5 plata hasta $S.50 oro, éstos 
completamente nuevos. Casa de Xiqués, Oaliano 106. 
Unico aliñador de la casa Jorge Pomares. 
8725 4-25 
EN $8,300 y un censo, se vende una manzana de terreno, buena casa y frutales en el Tulipán, y en 
$'1000 se arrienda un gran ingenio deitacho \ centrífu-
gas, hizo la zafra pasada 4.600 sacos y en la presento 
hay para diez mil, de la finca y de colonos, á i Ii2 ab. 
sin competencia flete dos reales saco. Se piden garan-
tías Amistad 141, Depósito de cigarros, de H á dos. 
8797 " 4-23 
"LA ZILIA," SUAREZ 45, 
REALIZA UN GRAN SURTIDO DE 
R o p a s hechas de todas c lases 
procedentes de empeño, nuevas y de uso, á precios 
de ganga. 
FLUSES de casimir, armour, cheviot, alpaca, &c 
§5$, 4 y $10. Medios fluses á 1-50, 3 y $6. Sacos á 1 
2 y $1, Pantalones de 1 á $3. 
PARA SEÑORAS: vestidos de oían, seda, piqué 
alpaca y otros; sayas, camisones, &c., desde $1 en a-
delaute. Chales y mantas de burato de todos precios. 
Sábanas, sobrecamas riquísimas, pañuelos y demá-
ropas é infinidad de prendas de oro y brillantes. 
Surtido colosal de muebles de todas clases á pre-
cios baratísimos. 13-250c 
"POR $5-30 ORO á l MES 
u n a m á q u i n a de S i n g e r n u e v a 
y l eg i t ima, l a n z a d e r a V i b r a t o -
r i a , en S a n R a f a e l 14. No se 
exige fiador-
8706 8-25 
Varias casas en los mejores sitios de esta ciudad de 
construcciones modernas Las hay que pueden ser 
habitadas por familia numerosa. 
Sin intervención de corredores de once á doce de 
la mañana y de seis de la farde en adelante. En Da-
mas 40 se tratará. 8780 8-28 ¡ 
C J S A S I 
Se venden, uua en Oaliano en $22.000 oro, dos en s 
Economía cerca del Parque en $9.000, una Curazao * 
en 2,600 reconociendo 1400 de censos, O'Reillv 36 
V. (i. Gnreía. 8776 ^4-28 
E N 2 . 1 2 0 P E S O S : 
Se vende una industria de fácil administración con 1 
producto diario y buena marchanteria, con sus carros | 
y bestias, gran local, poco alquiler,porcontruto$15 90 | 
Contribución al año $10. Situada en el Vedado y -
aperada de todo. Informa Esteban E. García, Agqiar 
59 de 2 á 5. Teléfono 695.. 8731 8-26 
Se alquilan pianos 
desde cuatro pesos en adelante, en San Rafael 14.— 
AUnaciouesa gratis. 
8561 8-21 
P i a n o s H i c h a r d s , 
últimos modelos se venden muy baratos en an Ra-
fael 14. 8563 S-21 
PJÍIÍTI \*.nm. imnvtmmamîmmiammmmîmammammmmmmmmm 
lOGOMÁ Y PEIFOSEBII 
Paradigest iones penosas 
y falta de apetito 
S B V E N D E N 
2.080 varas haciendo 2 esquinas, pegado á Belas-
coain, libres de gravamen y sumamente baratas. In-
formes Salón U, Manzana de Gómez de 10 á 12 y de 
5 á 7. Teléfono 850 8732 8 26 
S B V E N D E N 
Vistas hacen fé. Dos grandes edificios en la calle do 
los Oficios, y un terreno en la calle del Morro que 
mide más de 400 varas planas, es un buen negocio 
para el que tenga $38.000, Sjalón H, Manzana de G6 
mez, Teléfono 850 8733 8-26 
una bodega cantinera de $35 diarios, como ganga.— 
Un bueu café casi rewilado, en buen punto, por dis-
gusfo de los socios.—-Un kiosco de primera, una fon: 
da por lo qne valga y toda clase de establecimientos, 
casas, solares, fincas de campo, para venta y arrien-
do; enseres completos para un café con billar y pa-
tente, á precio módicos y donde quieran. Dinero pa-
ra toda clase de negocios. Casas de esquina y con 
establecímioutos. De 8 a 9 café La Plata, de 10 a 12 
Gallano 115, de 3a 4 Amargura 20. Vicente García. 
8715 4-25 
Se vende 
un cafó por no poderlo atender su dueño, está en 
bueu punto y próximo á los muelles, y en el minino 
se alquila una casa propia para casa de huéspedes: 
su dueño eu Valle 15, bodega. 8705 8-25 
la hermosa casa preparada para alto, libre de todo 
gravémen. Calle de los Angeles n. 84, puede verse a 
todas horas, sin intervención de correoores. 
8019 8-22 
I G A N G A ! 
Se vende una hermosa y fresca casa de altos con 
16 habitaciones en la calle de O'Reilly. Informará 
R. L. Galiano 75- 8695 8-21 
Se vende un café en mil pesos, que vale dos mil; 
bien situado y con buena venta. En Ancha del Nor-
te, 212, darán razón, de 7 á 10 de la mañana. 
8513 15-18 Ot 
B u ? n negoc o. 
Se venda la casa de San Rafael 128, de 33 metros 
de fondo por 6 de ancho., comedor corrido y sala de 
azotea, se puede sacar 6 cuartos. San Miguel 163 ó 
en La Tinaja, Reina 19 y en la misma un ageute y 
un carrero, 8443 15 Otl6 
S a n Antonio de los B a ñ o s . 
Se venden cuatro casas mampostería, moderna, me-
jor punto, calle Martí, uua hace esquina con estable-
cimiento, otras contiguas, dándose muy baratas jun-
tas ó separadas. Informes Aramburo"30, Garriga, y 
Salud 118, bodega Manuel. - 8198 26 7 Oc 
SEVENDE 
Una magnífica casa mampostería con instalaciones 
modernas, 5 inodoros, 3 duchas, dos establecimientos, 
piso alto, buena renta, que vale 20.000 duros y se da 
mucho más barata. Informan Aramburo 30, «arnga, 
y Salud 148, bodega Manuel, 8199 26 7 Oc. 
Pf.r BO ser del giro 
y tener su dueño qne atender á otros asuntos, se ven-
de el establo de carruajes de plaza, calle de Trocade-
ro núm. 3, con opción al local, que resulta libre de 
alquiler; se compone de 5 duquesas y 3 milords, todos 
con zunchos de goma, 26 caballos, todo ello en mag-
nífico estado de trabajo, como que lo están haciendo 
diariamente. Hay además una máquina y todos los 
accesorios para poner zunchos.JPuede verse todo de 8 
á 10 de la mañana en el mismo establo. 8023 2601-2 
DE 
se vende eu proporción, un faetón, un caballo y 
limoneras francesas. San Ignacio 15 de 12 á 2 
8833 í i . e - ígM 
c1520 
HERMOSO PECHA 
; P i ln les O r i e n t » l M 
letarrollan y endurecen^ 
u w parecer 1 aa (alidu 
! >ot hombroí y dan al Banq 
a iczaoia.AprcbailatportM 
médicaMOi btniPctsetnli 
Bo'icia fr. 6.3S.J. RATTE, P;i:-,5. Pa*«.\ -rlf au.Parli.í-. 
E n X y a j J a b a n a . V ' d e JOSfc SARRA fe HIJO, 
. " A GI Bt^ 
SIÚTICAS 
oieradoc 
pnnrrot misico» Prescritos 
UN BUEN CONSEJO 
1 ANEMICOS -ENFERM 0 S - COlIYALECIBIfTES I 
Q U E R E I S 
fcSALüaxu FUERZA BEBED E L 
V Í N 0 FRANCÉS MORNET 
G O H F O R T A M T E 
MORNt'T, Farmacéutico, B0URGBS (Fraoeh) 
En la HABANA : Vlnás de J. SABRA é Hljí 
Curados ptr los CIBARRItLOSeCDII* 
6 ei JPOX. v o C d r X I r 
Opresiones, Tes, Reumas. Neuralgia» En toda» lai, bi.en?.E Farmacia». . 'or m*vor : 20,rce Saint-Laiare.rariB.' Exltir »eU F-rirt tabnctdi Ciearmiq. 
MISCELANEA 
B O S T U R A S B E 1 A B A C O 
En los Palacios se venden las de la Hacienda San 
Jnan de Zayas. 8171 150tI6 
BLENORRAGIA 
GONORREA 
E&fermedadea de la 
VEJIGA 
ttr'n,' (.R&e «3 aUMO-Tlu. 
DapOtitot en todu 
/«» principales Farmaein. 
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UA UNICA para teñir loa Cabellos y la j&arai «a iodos colores, 
S I N D E S E N G R A S A R antas da su aplicación, 
O S K O U S . fO*. Mu» Uetttíiau, Parle — El Pirtiawlu. Uzmtsim f 
N E U R A S T E N I A , A B A T I M I E N T O moral ó fis ipo, A N E M I A , F L A Q U E Z A 
C O N V A L E p E N C I A , A T O N I A GENERAS. . F I E B R E CE L O S P A I S E S C A L I D O S f 
D I A R R E A C R O N I C A , A F E C C I O N E S D E L - C O R A Z O N , se coren raJlcalmente con 
e l E S X L a l X I X ^ , 
e l • V S E S ' O 6 l a 
m 
8 Framica HtZayores 
3 Diplomas de Honor 
lO Medallas de Oro 
8 MedsiUsus ds F lata 
T O N I C O S RECONSTITUYENTES 
POOEHOSOS REaF.NeRADORES. G»U INTU PLIC » N OO 1—AS FUERZAS, CIGESTÍON 
Depósitos en todas las cinneisaíes Farmacias. 
A C E I T E i H O G G de 
de HÍGADO FRESCO de BACALAO, NATURAL ÍMÍQTGTHAL (?r«»5 TRiAneuuiwrr 
Jts el más generalmente recetaao por loa médicos de todo el Mundo, 
ÚNICO PROPIETARIO : HCOCS-G, 2, Bae Castlglione, P A n i S , Y EN TODAS LAS FARMACIA»» 
Productos, maravilloso» 
para suavizar, blanquear 
y aterciopelar el cutis 
Rehuse*; Af j j f lM íinilsras 
Í3, r. Grsnge bateliére, París 
SOLUCIÓN PAUTAUBERGE 
al Oloariaiclaro-I^osfato do C^al Creosotado 
E l remedio [ l a s E N F E R M E D A D E S OES. P E C H O 
más eñcaz las T O S E S R E C I E N T E S y A N T I G U A S 
para curar: f las B R O N Q U I T I S C R Ó N I C A S 
L. PAUTAUBERGE, 9 M», Rúa Lacuée, F A T t l S T LA» Pm^ciPALas BOTICAS. 
Desconfiar de las Imitaciones y exinlr ia Firma L. PA'JTAUBEíiGE. 
JS33I VT'HZSJSrZDE 
nuti pareja reüuta de oelio cuartas y un caballo mo-
ro de siete y media, criollo. Informan Jesús del Mon-
te n. 230, de 8 a 10 mañana y de 3 a 5 tarde. 
8729 lOOtóó 
S E V E N D E 
un magnifico milord nuevo, flamante con zuncho de 
goma; plantilla francesa; se da muy en ganga por te-
toner que ausenlarse sa dueño á la Península. Eu 
Lealtad 106 8(536 8-24 
SE VENDEN 
muy baratos cinco coches, cuatro de ¡runchos de go-
ma y quince caballos, todo en buen estado. Infor-
marán Salud ICO, de seis á nueve de ia mañana. 
8687 8-24 
E l mejor y el mas agradable de los tónicos, recetado por las 
celebridades médicas de Paris en la A N E M I A , la C L O R O S I S , 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
Se Halla en las Principales Farmacias. 
nn coche Bree, jardinera, sumamente liv"ano, y muy 
fuerte, sin fuelle. Su precio 12 centenes. San Láza-
ro 30a A. 8o32 10-19 
0[ AHIliLES 
SE VENDE 
un caballo americano, alazán, colín, garantizado, de 
coche y un faetón de zunchos de goma, también ga-
rantí zado. San Ignacio 50, portería 88'i3 13-29 
" S E V E N D E 
En Barcelona número 13, en cuarenta centenes una 
yej'ua alazana, de siete cuartas y media; en treinta 
centenes un coche de medio uso con zuncho, puede 
ponerse como faetón ó familiar; en doce centenes una 
limonera francesa; en ocho centenes cada una, dos 
bicicletas una de señora y otra de hombre, juntas ó 
separadas 8827 
LECITHHÍ 
J I L L O N 
tía medlcamsnto es el mSt enérgioc1 
RECONSTITUYE NTE 
áetcabierto hasta hoy, asi et 
que está Indicado muy particularmente 
en las Enfermedades siguientes: 
t NEURASTENIA-EXCESO dsTRABAJOJ 
CONVALECENCIA 






'Medicación fosfórea qua da los 
/mejores resultados en fodas las 
[Enfermedades qus occasionan uns ' 
denutrición rápida, tales cotno.'j 
F O S F A T U R I A — D I A B E T E S 
. E N F E R M E D A D E S d e l PECHO.etc. , 
^ experimentado en ios hospltatn ¡ 
de Paris y por las notabilidaáe»i 
tédicat francesas este mi-
dieamenta siempre ha. 
dado les mejores 
rescltados. 
8-29 
I CIi OYO LE£lTEu!B.BlLy3 se eaplea bajo foraa de Graatildos, de Grageas j en iuyecciciiíj iinodcraicas. 
F B I L L O N ^3rmac¿ljt'co' í*6' rúa Pierro-Charron, PARIS. 
Depositarios en JLa Habana. ; "VliaciiB. r i o SATí.K-'. A f ^ l o . 
Farmacia 
P A L U D I C W I I D Y 
E s p e c i f i c o y J E ^ r e v e x i t i v o 
del P A L U D I S M O , de la M A L A R I A 
I N T E R M I T E N T E S . 
113, Faub* Salnt-Honoré, PARIS T CN TODAS LAS FARMACIAS TDnocuiRiAS. 
f Cara las Fiebres iBietendi 
Cortabs accesos en :a principia, 
teriene á ios p e son amenazados, 
jil solo y verdadero Antiséptico ¡ 
de la Sangre de !CJ Calenturientos., 
DOSIS : I curhsrad» de lat de eafá mezclad» uaiquier liquido, cada liora,batta qoe ceta la I fiebre; como pre^ealiTo, 3 doti» por du. En loa I eaiot pr̂ Tec y acei-eoB permeiotoa,r. ~e eDíero Antl Palüdico Mldy.puedelcr. .r.s ea '.ittibortt. 
Imprenta i Estereotipia del D U B I O DS LA JUiO^-Zf t toatA j Keplu». 
